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INDLEDNING 
I denne serie, "Månedlig statistik for mælk", offentliggør EUROSTAT statistiske oplysninger, som er indsamlet og 
fremsendt af de kompetente statistiske kontorer i medlemsstaterne i overensstemmelse med "Rådets direktiv af 
31. juli 1972 om de statistiske undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne med hensyn ti l mælk og mejeripro-
dukter" (72/280/EØF)(1). 
Oplysningerne i denne publikation er blevet udarbejdet og føres ti l stadighed à jour i samarbejde med de ansvarlige i 
medlemsstaterne inden for rammerne af arbejdsgruppen "Statistik over animalske Produkter". EUROSTAT takker 
alle dem, som har medvirket ti l at forbedre denne publikation. 
På lyserøde siker kan EUROSTAT fremssætte forskellige kommentarer vedrørende mælkesektoren og mælkeprodukterne. 
(1) EFT nr. L 179 af 7.8.1972, s. 2. 
BEMÆRKNINGER TIL FREMGANGSMADEN BEMÆRKNINGER TIL SKEMAERNE 
Undersøgelsesområde 
De af direktivet omfattede undersøgelser angår: virksom-
heder eller foretagender, hvis aktiviteter omfattes af 
gruppe 413 "Mælkeindustri" i NACE, herunder land-
brugets kooperative virksomheder; landbrugsbedrifter, 
der har teknisk behandlingseller forarbejdningsudstyr 
svarende ti l mejeriernes, for så vidt de har 60 malkekøer 
eller derover og på normal vis behandler eller leverer en 
gennemsnitlig årlig mængde på mindst 1801 mælk 
direkte ti l konsum, virksomheder eller foretagender, der 
indsamler mælk eller fløde for at videregive disse 
produkter helt eller delvist uden behandling eller forar-
bejdning til mejerierne. 
Leveringer mellem disse virksomheder og foretagender 
udelukkes og tælles derfor ikke med to gange. 
Definitioner 
For hvert produkt har man taget definitionerne fra 
Kommissionens beslutning af 29. april 1976 (76/430/ 
EØF)(1). Listen over produkter og definitionerne findes 
bagest i denne publikation. 
Oplysningerne vedrører kun mælk og produkter frem-
stillet heraf. 
Indsamling 
Indsamlingen svarer ti l den samlede mængde komælk 
og fløde (sidstnævnte omregnet ti l mælkeækvivalenter), 
som kommer direkte fra producenterne. Indsamlingen 
af smør og ost, som er fremstillet i den enkelte land-
brugsbedrift, er ikke medregnet. 
Konsummælk (11) 
I skemaet angives mængden af frisk mælk, forarbejdet 
mælk og råmælk, uden hensyn ti l fedtindhold, som er 
disponibel for salg ti l forbrugeren. 
Sødmælk i pulverform (221 + 222 + 223) 
Dette punkt omfatter fløde og delvis skummet mælk i 
pulverform. 
Smør (23) 
Dette punkt omfatter butteroil. 
Ost (24) 
For de forarbejdede mejeriprodukters vedkommende 
angives nettovægten på fremstillingstidspunkte, for de 
forskellige typer hvid ost og blød ost, angives varens 
vægt, når den er klar ti l forsendelse, og for den embal-
lerede vares vedkommende den vægt, som figurerer på 
emballagen. For de andre typer ost angives principielt 
den "grønne vægt" inden eventuelt vægttab ved lagring 
(den på nedsaltningstidspunktet registrerede vægt). 
Ost af ren fåremælk, gedemælk og bøffelmælk samt 
smelteost og produkter fremstillet af smelteost(25) ude-
lukkes. 
NB 
1. Det pågældende produkts varekode findes øverst ti l 
venstre på hvert skema (for koden: se listen over mejeri-
produkter). 
2. Når visse tal er undergivet statistisk fortrolighed for 
den enkelte medlemsstat, er de totale tal samt de kumu-
lerede tal for hele Fællesskabet partielle. 
(1) EFT nr. L 114 af 30.4.1976, s. 1. 
IV 
VORWORT 
In der Reihe "Monatliche Milchstatistik" veröffentlicht EUROSTAT die von den zuständigen Stellen der einzelnen 
Mitgliedstaaten in Anwendung der "Richtlinie des Rates vom 31. Juli 1972 betreffend die von den Mitgliedstaaten 
durchzuführenden statistischen Erhebungen über Milch und Milcherzeugnisse" (72/280/EWG)(1) zusammengestellten 
und übermittelten Statistiken. 
Die Daten dieser Veröffentlichung wurden in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe "Statistik der tierischer Erzeugnisse" aufbereitet und werden ständig weiter verbessert. EUROSTAT 
dankt allen, die an der Ausarbeitung dieser Veröffentlichung mitgewirkt haben. 
EUROSTAT gibt auf den rosa Seiten einige Erläuterungen zum Sektor Milch und Milcherzeugnisse. 
(1) ABl Nr. L 179 vom 7.8.1972, S. 2. 
METHODISCHE ANMERKUNGEN BEMERKUNGEN ZU DEN EINZELNEN TABELLEN 
Erhebungsbereich 
Die Erhebungen, auf die sich die Richtlinie bezieht, er-
strecken sich auf: Unternehmen oder Betriebe, deren 
Tätigkeit unter die Gruppe 413 "Be- und Verarbeitung 
von Milch" der NACE fällt einschließlich der genossen-
schaftlichen landwirtschaftlichen Einrichtungen; land-
wirtschaftliche Betriebe, welche technische Einrichtungen 
für die Be- bzw. Verarbeitung besitzen, die denjenigen 
der Molkereien vergleichbar sind, sofern sie über 60 
oder mehr Milchkühe verfügen und durchschnittlich 
mindestens 180 t Milch pro Jahr bearbeiten oder direkt 
an den Verbraucher liefern; Unternehmen oder Betriebe, 
die Milch oder Rahm sammeln und diese teilweise oder 
in ihrer Gesamtheit, ohne selbst eine Be- oder Verar-
beitung vorzunehmen, an die Molkereien abgeben. 
Die Lieferungen zwischen den einzelnen Unternehmen 
und Betrieben werden nicht aufgeführt und daher nicht 
doppelt gezählt. 
Milchaufnahme 
Die Milchaufnahme entspricht der gesamten Kuhmilch-
und Rahmmenge (letztere in Milchwert), die direkt vom 
Erzeuger stammt. Butter und Bauernkäse werden in 
dieser Tabelle nicht berücksichtigt. 
Konsummilch (11) 
Die Tabelle gibt — unabhängig vom Fettgehalt — die 
Mengen von Frischmilch, bearbeiteter Milch und Roh-
milch an, die zur Lieferung an den Verbraucher verfügbar 
sind. 
Vollmilchpulver (221 + 222 + 223 + 226) 
Dieser Posten umfaßt Rahmpulver und teilentrahmtes 
Milch pulver. 
Definitionen 
Für jedes Erzeugnis wurden die Definitionen der Ent-
scheidung Nr. 76/430/EWG der Kommission vom 30. 
April 1976 zugrunde gelegtp). Die Listeder Erzeugnisse 
und die Definitionen sind auf den letzten Seiten dieser 
Veröffentlichung nochmals aufgeführt. 
Die Angaben beziehen sich nur auf Kuhmilch und die 
daraus gewonnenen Erzeugnisse. 
Für die verpackten Milcherzeugnisse ¡st das Nettogewicht 
bei der Herstellung anzugeben; für die Frischkäse- und 
Weichkäsearten ist das Gewicht der versandfertigen Ware, 
für die verpackte Ware das auf der Verpackung angege-
benen Gewicht zu vermerken. Für die anderen Käsearten 
ist grundsätzlich das "Rohgewicht", vor eventuellen 
Verlusten durch den Reifevorgang (Gewicht beim 
Salzen), anzugeben. 
Butter (23) 
Dieser Posten schließt das Butteröl ein. 
Käse (24) 
Die auf der Grundlage von Schafs-, Ziegen- und Büffel-
milch hergestellten Käsesorten sowie Schmelzkäse und 
Käsezubereitungen(25) bleiben unberücksichtigt. 
Hinweise 
1. Der Kode des betreffenden Erzeugnisses erscheint 
oben links in jeder Tabelle (Kodifizierung: siehe Liste 
der Milcherzeugnisse). 
2. Fallen einige Daten für einen bestimmten Mitgliedstaat 
unter die statistische Geheimhaltung, so handelt es sich 
bei den angegebenen Gesamtbeträgen und Zusammen-
rechnungen für die Gemeinschaft nur um Teilbeträge. 
(1) ABl Nr. L 114 vom 30.4.1976, S. 1. 
V 
PREFACE 
In the series "Monthly Statistics of Milk", EUROSTAT publishes the statistics collected and transmitted by the 
competent authorities in the Member States in pursuance of the "Council Directive of 31 July 1972 on the statistical 
surveys to be made by Member States on milk and milk products" (72/280/EEC)1). 
Compilation and continuous improvement of the data in this publication are carried out in cooperation with the 
competent officials of the Member States within the Working Party on Animal Products Statistics. Thanks are due to 
all who contribute to the improvement of this publication. 
Any observations by EUROSTAT on the milk and milk products sector are printed on the pink pages. 
1) OJ No. L 179 of 7 August 1972, page 2. 
METHOD AND DEFINITIONS NOTES ON INDIVIDUAL TABLES 
Field of observation Milk collection 
The surveys to be carried out under the terms of the 
Directive relate to the following: undertakings or estab-
lishments whose activities fall within Group 413 "Milk 
Industry" of the NACE, including agricultural cooper-
atives; farms having technical processing equipment like 
that of dairies and a stock of 60 dairy cows or more and 
which normally treat or deliver directly for consumption 
an average of at least 180 t of milk per year; undertakings 
or establishments which collect milk or cream in order 
to transfer them in whole or in part without any 
processing by dairies. 
Quantities delivered from one such undertaking or 
establishment to another are discounted, and there is 
thus no duplication of results. 
The milk collection is the total quantity of cows' milk 
and cream (quantities of cream being expressed in terms 
of milk equivalent) obtained directly from the producers. 
No account is taken of the collection of butter and farm 
cheese. 
Drinking milk (11) 
The table shows the quantities of fresh, treated and raw 
milk available for consumption, irrespective of fat 
content. 
Whole milk powder (221 + 222 + 223 + 226) 
Definitions 
This item includes cream and partly skimmed milk in 
powder form. 
The definition adopted for each product is that laid 
down in Decision No. 76/430/EEC of the Commission 
of 30 April 19761 ). The list of products and definitions 
is reprinted at the end of this publication. 
Butter (23) 
This item includes butteroi 
The data relate solely to cows' 
products. 
milk and cows' milk 
Cheese (24) 
For milk products put up in packings, the weight given 
is the net weight at the production stage; for fresh and 
soft cheeses, it is the weight of the product ready for 
despatch and in the case of packaged products it is the 
weight marked on the packing. For other types of cheese 
the weight given is generally the weight of the cheese in 
the immature state before any losses due to ripening 
(weight recorded at the '„¡me of salting). 
This item does not include pure cheeses made from 
ewes', goats' and buffalo milk or processed cheese and 
cheese-based products(25). 
NB 
1. The product code is shown in the top left-hand corner 
of each table (for codification see list of milk products). 
2. When data are subject to the rules of statistical con-
fidentiality in a Member State, the Community totals 
and cumulative totals are incomplete. 
1) OJ No. L 114 of 30 March 1976, page 1. 
VI 
AVANT-PROPOS 
Dans cette série "Statistiques mensuelles du lait", l'EUROSTAT publie les statistiques relevées et transmises par les 
services nationaux compétents des Etats membres en application de la "directive du Conseil du 31 juillet 1972 
portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les Etats membres concernant le lait et les produits laitiers" 
(72/280/CEE)(1). 
Les données de cette publication ont été élaborées et sont constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des Etats membres dans le cadre du Groupe de travail "Statistique des produits animaux". L'EUROSTAT 
remercie tous ceux qui concourent à l'amélioration de cette publication. 
En pages roses, l'EUROSTAT peut présenter certains commentaires relatifs au secteur du lait et des produits 
laitiers. 
(1) JO n° L 179 du 7.8.1972, p. 2. 
NOTE METHODOLOGIQUE REMARQUES PAR TABLEAU 
Champ d'enquête 
Les enquêtes visées par la directive portent : sur les 
entreprises ou établissements ayant une activité relevant 
du groupe 413 "Industrie du lait" de la NACE, y compris 
les organismes coopératifs agricoles; sur les exploitations 
agricoles ayant des installations techniques de traitement 
ou de transformation comparables à celles des laiteries, 
pour autant qu'elles soient détentrices de 60 vaches 
laitières ou plus et, de façon normale, traitent ou livrent 
directement à la consommation une quantité annuelle 
moyenne d'au moins 180 t de lait; sur les entreprises ou 
établissements qui collectent du lait ou de la crème pour 
les céder, entièrement ou en partie, sans traitement ni 
transformation aux laiteries. 
Les livraisons entre ces entreprises et établissements sont 
éliminées et ne sont donc pas comptées en double. 
Définitions 
Pour chaque produit on a retenu les définitions de la 
Décision n° 76/430/CEE de la Commission, du 30 avril 
1976C). La liste des produits et les définitions sont 
reprises à la fin de cette publication. 
Les données ne concernent que le lait de vache et ses 
produits. 
Pour les produits laitiers conditionnés on indique le poids 
net au stade de la fabrication; pour les types de fromage 
frais et à pâte molle, on indique le poids de la marchan-
dise prête à être expédiée et, pour la marchandise 
emballée, le poids figurant sur l'emballage. Pour les 
autres types de fromage, en principe, on indique le 
"poids vert" avant les pertes éventuelles d'affinage (poids 
relevé au moment de la salaison). 
Collecte 
La collecte correspond à l'ensemble des quantités de lait 
de vache et de crème (celles-ci transformées en équivalent 
lait) provenant directement des producteurs. Il n'est pas 
tenu compte de la collecte du beurre et du fromage 
fermier. 
Lait de consommation (11) 
Le tableau reprend les quantités de lait frais, traité et cru, 
quelle que soit la teneur en matière grasse, disponibles 
pour la livraison à la consommation. 
Lait entier en poudre (221 + 222 + 223) 
Ce poste comprend la crème et le lait partiellement 
écrémé en poudre. 
Beurre (23) 
Ce poste comprend le butteroil. 
Fromage (24) 
Les fromages purs de brebis, de chèvre et de bufflonne 
ainsi que le fromage fondu et les préparations à base 
de fromage(25) sont exclus. 
Avertissement 
1. Le code du produit concerné apparaît dans la partie 
supérieure gauche de chaque tableau (codification : voir 
liste des produits laitiers). 
2. Lorsque pour un Etat membre, certaines données sont 
couvertes par le secret statistique, les totaux et cumuls 
communautaires sont partiels. 
(1) JO n° L 114 du 30.4.1976, p. 2. 
VII 
PREFAZIONE 
Nella serie "Statistiche mensili del latte" l'EUROSTAT pubblica le statistiche rilevate e trasmesse dai servizi nazionali 
competenti degli Stati membri in applicazione della "direttiva del Consiglio del 31 luglio 1972 relativa alle indagini 
statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri" (72/280/CEEH1). 
I dati di questa pubblicazione sono stati elaborati e sono oggetto di continui aggiornamenti in collaborazione con i 
responsabili degli Stati membri nel quadro del gruppo di lavoro "Statistiche dei prodotti animali". L'EUROSTAT 
ringrazia quanti concorrono al miglioramento della presente pubblicazione. 
Nelle pagine rosa l'EUROSTAT può presentare alcuni commenti relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 
(1) G.U. n. L 179 del 7.8.1972, pag. 
NOTA METODOLOGICA OSSERVAZIONI PER TABELLA 
Campo d'indagine 
Le indagini contemplate dalla direttiva sono inerenti alle 
imprese o stabilimenti svolgenti un'attività che rientra nel 
gruppo 413 "Industria casearia" della NACE, comprese 
le cooperative agricole; alle aziende i cui impianti tecnici 
di lavorazione o di trasformazione siano paragonabili a 
quelli dei caseifici, purché siano in possesso di 60 vacche 
da latte o più e lavorino o consegnino, di norma diretta-
mente al consumo, una quantità annua media di un 
minimo di 180 t di latte; alle imprese o agli stabilimenti 
che raccolgano latte o crema per cederli, interamente o 
in parte, senza averli lavorati né trasformati, alle latterie 
e/o ai casifici. 
Gli scambi fra tali imprese e stabilimenti sono eliminate 
e non vengono quindi doppiamente conteggiati. 
Definizioni 
Per ogni prodotto si sono adottate definizioni della 
decisione 76/430/CEE della Commissione del 30 aprile 
1976C). L'elenco dei prodotti e le relative definizioni 
vengono riportati alla fine della pubblicazione. 
I dati si riferiscono al latte di vacca e ai suoi prodotti. 
Per i prodotti lattiero-caseari confezionati si indica il 
peso netto alla produzione; per i tipi di formaggio fresco 
e a pasta molle, si indica il peso della merce pronta per 
l'invio e, per la merce imballata, il peso che figura 
sull'imballaggio. Per gli altri tipi di formaggio, si indica 
in genere il "peso all'origine" che precede le perdite 
eventuali relative alla stagionatura (peso rilevato al 
momento della salatura). 
Materie prime raccolte 
La raccolta corrisponde al'quantitativò globale di latte 
di vacca e di crema (quest'ultima trasformata in equiva-
lente-latte) provenienti direttamente dai produttori. Non 
si tiene conto del burro e del formaggio di fattoria 
raccolti. 
Latte alimentare (11) 
Nella tabella figurano i quantitativi di latte fresco, trattato 
e crudo, indipendentemente dal tenore di materie grasse, 
pronti per essere immessi al consumo. 
Latte intero in polvere (221 + 222 + 223 + 226) 
Questa voce comprende la crema e il latte parzialmente 
scremato in polvere. 
Burro (23) 
Questa voce comprende il burro anidro (butteroil). 
Formaggio (24) 
Sono esclusi i formaggi puri di pecora, di capra e di bufala 
nonché il formaggio fuso ed i preparati a base di for-
maggio^) . 
Avvertenze 
1. Il codice del prodotto interessato appare nella parte 
superiore sinistra di ogni tabella (codificazione : v. elenco 
dei prodotti lattiero-caseari). 
2. I totali e i cumuli comunitari sono parziali quando 
per uno Stato membro alcuni dati sono coperti dal 
secreto statistico. 
(1IG.U. n. L 114 del 30.4.1976, pag. 1. 
V i l i 
VOORWOORD 
In deze reeks, "Maandelijkse statistieken van melk", publiceert EUROSTAT de gegevens die de bevoegde nationale 
diensten van de Lid-Staten krachtens de "Richtlijn van de Raad van 31 juli 1972 betreffende statistische enquêtes van 
de Lid-Staten inzake melk en zuivelprodukten" (72/280/EEGH1) hebben verzameld en aan EUROSTAT hebben 
toegezonden. 
De gegevens voor deze publikatie zijn in samenwerking met de bevoegde vertegenwoordigers in de Lid-Staten in het 
kader van de werkgroep "Statistiek van de dierlijke produkten samengesteld en worden voortdurend verbeterd. 
EUROSTAT bedankt al degenen die hun medewerking verlenen aan de verbetering van deze publikatie. 
In bepaalde gevallen geeft EUROSTAT op roze pagina's een toelichting op feiten betreffende de sector melk en 
zuivelprodukten. 
(1) Publikatieblad Nr. L 179 van 7.8.1972, blz. 2. 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
Waarnemingsgebied 
De in de richtlijn bedoelde enquêtes hebben respectieve-
lijk betrekking op : ondernemingen of bedrijven die 
werkzaamheden verrichten welke behoren tot groep 413 
"Zuivel-en melkproduktenfabrieken" van de NACE, met 
inbegrip van landbouwcoöperaties; voorts op landbouw-
bedrijven met technische installaties voor de be- of 
verwerking van melk, welke kunnen worden vergeleken 
met die van melkfabrieken, voor zover zij ten minste 
60 melkkoeien houden en normaliter gemiddeld per 
jaar ten minste 180 ton melk behandelen of direct aan 
de verbruiker afzetten; ten slotte op ondernemingen of 
bedrijven die melk of room ophalen en deze zonder ze te 
be- of verwerken, geheel of ten dele aan de melkfabrieken 
afleveren. 
OPMERKINGEN BIJ DE AFZONDERLIJKE 
TABELLEN 
Opgehaalde hoeveelheden 
De opgehaalde hoeveelheden omvatten de totale hoeveel-
heden koemelk en room (omgerekend in melkequiva-
lenten) die rechtstreeks van de producenten afkomstig 
zijn. Er wordt geen rekening gehouden met de opge-
haalde hoeveelheden boerenboter en -kaas. 
Consumptiemelk (11 ) 
In deze tabel zijn de hoeveelheden verse melk, behandeld 
en rauw en ongeacht het vetgehalte, opgenomen, die 
voor levering aan de verbruiker beschikbaar zijn. 
Leveringen tussen deze ondernemingen of bedrijven 
worden uitgesloten en worden dus niet dubbel geteld. 
Definities 
Volle-melkpoeder (221 + 222 + 223) 
Deze post omvat room in poedervorm van gedeeltelijk 
afgeroomde melk. 
Voor ieder produkt gelden de definities van Beschikking 
Nr. 76/430/EEG van de Commissie van 30 april 1976(1). 
De lijst van produkten en de definities zijn aan het eind 
van deze publikatie opgenomen. 
De gegevens hebben uitsluitend betrekking op koemelk 
en koemelkprodukten. Voor verpakte zuivelprodukten 
wordt het netto-gewicht bij de fabricage aangegeven; voor 
de verse en zachte kaassoorten wordt het gewicht van het 
voor verzending gerede produkt en voor verpakte pro-
dukten het op de verpakking vermelde gewicht aange-
geven. Voor de overige kaassoorten wordt in principe 
het "groene gewicht" aangegeven vóór eventuele bewer-
kingsverliezen (vóór het pekelen vastgestelde gewicht). 
Boter (23) 
Deze post omvat boterolie (butteroil). 
Kaas (24) 
Zonder zuivere schape-, geite- en buffelkaassoorten, en 
zonder smeltkaas en produkten op basis van smeltkaas(25). 
N.B. 
1. De code van het betrokken produkt komt in de 
linker bovenhoek van elke tabel (codering : zie lijst van 
zuivelprodukten). 
2. Wanneer sommige gegevens voor een Lid-Staat onder 
de statistische geheimhouding vallen, kunnen de com-
munautaire totaaltellingen slechts partieel zijn. 
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MILCHERZEUGUNG UND -VERWENDUNG IM IAHDWIRTSCEAJTLICHEN BETRIEB IH DER GEMEINSCHAFT IM JAHR 1976 
Die Mitgliedstaaten haben die Statistik der Milcherzeugung für das Jahr 1976 im Rahmen der Anwendung der 
Richtlinie 72/280/EWG und der Entscheidung der Kommiseion 76/430/EWG erstellt und EUROSTAT kürzlich zugeleitet. 
Nach Harmonisierung der Angaben (EUROSTAT-Schätzung der Milcherzeugung der "Sonstigen Kühe" in Irland 
und in Dänemark) stellt sich die Lage der Milcherzeugung im landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinschaft für 
das Jahr 1976 wie folgt dar» 
Tabelle I fasat die Entwicklung der Erzeugung nach Milchart im Zeitraum 1975-1976 I U M I M D · 
Tabelle-1; ¡äruoucung voi. αΠοη ¡.ilcharten in 1976 
Tabi o 1 : AU Milk rroiliict jor. iï, 1J7ö 
T.-hloau 1: Production tour- laits on 1976 
Caté¿;or".' cs/Catëgorioc; 1975 1 000 
1 9 7 6 
1 coo t -sr -i— 
Change/Varia t ion 
1975/76 
Dairy cour.' milk/ 
Lait de vaches laitières 
Other corei' milk/ 
Tait des autres vaches 
Ewo's i rdlk/ 
Ln.it de b r e b i s 
Goa t ' s m l k / 
Lai t de chèvres 













+ 4 , 2 
+ 1,4 
T o t a l / t o t a l 103 011 r 104 492 




Die Milcherzeugung betrug 1976 104t 5 Millionen, also 1,4% mehr als im Vorjahr; die Milch von Miloh-
kühen atellt mit 93,6 Millionen Tonnen (+ 1,7$ gegenüber 1975) etwa 90$ dieeer Erzeugung dar. Aufgrund der ausser-
gewöhnliohen Trockenheit im Jahre 1976 ist somit auf die Muttertiere (Kühe, Schafe und Ziegen) zusätzliche Nahrung 
verwandt worden, um eine leichte Steigerung der Erzeugung sicherzustellen. Hinzu kommt, daes der niedrige Freie für 
Soja in diesem Zeitraum es erlaubt hat, die zuvor pro Kuh verzeichnete Milcherzeugung, insbesondere in Irland und 
im Vereinigten Königreich, zu halten, wenn nicht zu steigern. Gegenüber 1975 entwickelte sioh die Erzeugung der 
Milchkühe für die einzelnen Mitgliedstaaten wie folgt: Irland + 7,4%i Vereinigtes Königreich + 3,8%; Deutschland, 
Niederlande und Dänemark + 2,6?S; Belgien + 2,3%; Italien + 1,9%; Luxemburg + 0,8%. Prankreich ist das einzige 
Land, in dem I976 gegenüber 1975 ein Rückgang dieser Erzeugung zu verzeiohnen war, und zwar um 1%. 
Tabelle II stellt die Entwicklung der Milchverwendung (alle Milcharten) im landwirtschaftlichen Betrieb 
im Jahre 1976 dar: 
Tabelle II: Γά Ichverwendung (alle Kilcharten) im Landwirtschaftliehen Betrieb in 1976 
Table II: Utilization of milk (all milk) on the farra in 1976 
Tableau II: Utilisation du lait (tous laits) à la ferme en 1976 
I t ems /Pos t e s 
Del ivery t o d a i r i e s / 
l i v r a i s o n s aux l a i t e r i e s 
Animal f e e d i n g / 
Al imenta t ion animale 
Drinking m i l k / 
Lai t de consommation 
Bu t t e r and cream/ 
Leurre e t crème 
Cheese/Fromage 
Warte / Pert es 
T o t a l / t o t a l _ __= 
1975 
1 000 t 
82 054 
13 251 





1 9 7 6 



















­ 2 ,4 
­ 3 ,6 
­ 7 ,4 
(+ 2 ,7 ) 
( ­ 53 ,6 ) 
===±==liâ===!====; 
Die Mi lchanfuhr b e i den Molke re i en b e t r u g im J a h r e 1976 8 4 . 3 M i l l i o n e n Tonnen (+ 2 . 7 % gegenüber dem V o r j a h r ) . 
Der Kuhmil chan t e i l an d e r Molke re i an fuhr b e t r u g 83 .9 M i l l i o n e n Tonnen ode r 89 . 6 % d e r Mi lchkuherzeugung . 
Die Erhöhung d e s Milchaufkommens im J a h r e 1976 i s t t e i l w e i s e auf e i n e V e r r i n g e r u n g d e r f ü r d i e T i e r e bes t immten 
( ­ 2 , 4 %) bzw. d e r im B e t r i e b s e l b s t v e r b r a u c h t e n ode r v e r k a u f t e n ( ­ 3 , 6 %) Voi Imi lohmengen z u r ü c k z u f ü h r e n . 
T a b e l l e I I I g i b t A u f s c h l u s s ü b e r d i e E n t w i c k l u n g d e r Mi lchkuherzeugung i n d e r Gemeinschaft s e i t 1973 und macht 
d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e L e i s t u n g d e r B e s t ä n d e während d e s Z e i t r a u m s 1974­1975—1976 d e u t l i o h : 
T a b e l l e I I I : l i i l c h k u h e r z e u g u n g ­ 1973­1976 
T a b l e I I I : P r o d u c t i o n f o d a i r y c o w ' s mi lk ­ 1973­1976 
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1) Dezember v o r i g e n J a h r e s / December of t h e p r e v i o u s y e a r / Décembre de l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
2) Aenderung g e g e n ü b e r dem v o r i g e n J a h r / Change p e r p r e v i o u s y e a r / V a r i a t i o n p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e , 
r ) B e r i c h t i g t e Angabe / R e v i s e d d a t a / Donnée r é v i s é e ­ : I t a l i a 1974, § 987 (8 826) 
­IS7S. 8 2 6 0 (8 689) 
1976 b e t r u g d e r ß ­ t r a g d*r Milchkühe 3 7S'J k g . e r r e i c h t e a l s o w i e d e r d a s Niveau d e s J a h r e s 1972 von 3 774 kg M i l c h ; 
d i e E r t r a g s s t e i g e r u n g d e r J a h r e 1975 und 1976 k o m p e n s i e r t a l s o n u r d i e E r t r a g s m i n d e r u n g d e r J a h r e 1973­1974 · Dabei 
i s t zu erwähnen, d a s s e i n i g e M i t g l i e d s t a a t e n , n ä m l i o h F r a n k r e i c h , I t a l i e n , I r l a n d und d a s V e r e i n i g t e K ö n i g r e i c h , 
1973­1974 e i n e n i n t e n s i v e n F e l d z u g z u r A u s r o t t u n g d a s M a l t a f i e b e r s f ü h r t e n , das z w e i f e l s o h n e e i n e r d e r Gründe 
f ü r den E r t r a g s r ü c k g a n g i n jenem Ze i t r aum w a r . 
Die Erzeugung von F e t t m a s s e im J a h r e I 9 7 6 b e t r u g 143 k g p r o im Dezember 1975 i n d e r Gemeinschaft g e z ä h l t e r 
Milchkuh, was e i n e r S t e i g e r u n g i n d e r GrösBenordnung von 4 % i n einem J a h r e n t s p r i c h t . 
Die Erzeugung d e r Milchkühe p r o M i t g l i e d s t a a t geht auB dem b e i g e f ü g t e n Anhang h e r v o r : F r a n k r e i c h t r ä g t mi t 24. 6 
M i l l i o n e n Tonnen o d e r einem A n t e i l von 2 6 . 2 % zu r Mi l che rzeugung d e r Gemeinschaft b e i (1975 27 %) ; an z w e i t e r 
S t e l l e kommt D e u t s c h l a n d mit 2 2 , 2 M i l l i o n e n Tonnen; und an d r i t t e r S t e l l e d a s V e r e i n i g t e K ö n i g r e i c h mit 1 4 . 4 
M i l l i o n e n Tonnen. 
Die Erzeugung von F e t t m a s s e p r o Milchkuh b e t r ä g t I976 i n Dänemark 193 k g gegenüber n u r 107 kg i n I r l a n d . 
Im Dezember 1976 b e l i e f e n s i c h d i e Mi l chkuhbes t ände auf 2 4 . 9 M i l l i o n e n T i e r e (+ 0 , 8 $ gegenüber dem V o r j a h r ) . 
Aufgrund d i e s e s · zu Beginn d e s J a h r e s f e s t g e s t e l l t e n B e s t a n d e s w i r d d a s Jahresaufkommen fü r 1977 auf 3 % höher a l s 
im V o r j a h r g e s c h ä t z t . Im Laufe d e r e r s t e n s e c h s Monate d e s J a h r e s b e t r ü g e d i e S t e i g e r u n g n u r 0 , 3 % gegenüber dem 
e r s t e n H a l b j a h r 1976 (schwache F u t t e r m i t t e l b e s t ä n d e zu Win t e rbeg inn und k a l t e s F r ü h j a h r s w e t t e r ; d i e Lage d ü r f t e 
s i c h j e d o c h im z w e i t e n H a l b j a h r s t a r k v e r b e s s e r n , wodurch d a s Aufkommen i n den n ä c h s t e n Monaten e twa 5 b i s 6 % 
ü b e r Vor J a h r s n i v e a u l i e g e n m ü s s t e . 
ANHANG : 1 R e d a k t i o n s s c h l u s s : 12 .7 ­1977 
PRODUCTION AND UTILIZATION OF MILK ON THE FARM IN THE COMMUNITY IN I976 
The Member S t a t e s have r e c e n t l y drawn up and sen t EUROSTAT s t a t i s t i c s on mi lk p r o d u c t i o n i n I976, as p rov ided 
f o r i n D i r e c t i v e 72/280/EEC and Commission Dec i s ion 76/430/EBC. 
A f t e r h a r m o n i s a t i o n of t h e d a t a ( t o i n c l u d e EUROSTAT e s t i m a t e s of m i l k p r o d u c t i o n "by "Other cows" i n I r e l a n d 
and Denmark), t h e s i t u a t i o n of Community mi lk p r o d u c t i o n on t h e f a rm­ in 1976 i s as o u t l i n e d be low. 
Tab le I shows, f o r each t ype of m i l k , t h e development of p r o d u c t i o n i n 1975­76. 
T a b o l l e I : Erzeugung von a l i e n K i l c h a r t en i n 1976 
Table I : A l l r . i lk p r o d u c t i o n i n 19?6 
Tabi eau I : P r o d u c t i o n t o u s l a i t s en 1976 
Cat é g o r i e s / C a t e g o r i e s 
Dairy cows' mi lk / 
La i t de vaches l a i t i è r e s 
Other cows' m i l k / 
La i t des a u t r e s vaches 
Ewe's m i l k / 
La i t de b r e b i s 
G o a t ' s m i l k / 
Lai t de chèvres 
T o t a l / t o t a l 
1975 
1 000 t 




103 011 γ 
1 9 7 6 







8 9 , 6 
8 , 6 
1,3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 




­ 2 , 1 
+ 4 , 2 
+ 1,4 
+ 1,4 
r : B e r i c h t i g t e Angaben / r e v i s e d d a t a / données r é v i s é e s : I t a l i a 8 960 ( 8 6 8 9 ) 
P roduc t ion of mi lk t o t a l l e d 104.5 m i l l i o n t o n n e s i n 1976, an i n c r e a s e o f I . 4 $ o v e r t h e p r e v i o u s y e a r ; d a i r y 
cows mi lk accounted f o r n e a r l y 90 <f> o f t h i s t o t a l , w i th 93 .6 m i l l i o n t o n n e s (+ I . 7 % compared w i t h 1975) . 
I t would appear t h a t because of t h e e x c e p t i o n a l d rought i n 1976 supp lementa ry feed must have been g iven t o 
d a i r y females (cows, ewes and female g o a t s ) i n o r d e r t o b r i n g about t h e s l i g h t i n c r e a s e i n p r o d u c t i o n . A l s o , 
t h e low p r i c e of soya i n t h i s p e r i o d made i t p o s s i b l e t o m a i n t a i n and sometimes s u r p a s s t h e p r e v i o u s l e v e l s o f 
m i lk p r o d u c t i o n p e r oow, e s p e c i a l l y i n I r e l a n d and t h e Uni ted Kingdom. Compared wi th 1975, t h e i n c r e a s e i n 
p r o d u c t i o n by d a i r y cows i n each Member S t a t e was a s f o l l o w s : I r e l a n d +7 .4 %; Uni ted Kingdom + 3 .8 %; Germany, 
N e t h e r l a n d s and Denmark + 2 . 6 f>; Belgium + 2 . 3 #J I t a l y + I . 9 %; Luxembourg + 0.85&.The o n l y c o u n t r y i n which 
p r o d u c t i o n of t h i s t ype of m i lk dec r ea sed was F r a n c e , where p r o d u c t i o n i n I976 was 1 % down on 1975. 
Tab le I I shows t h e development i n u t i l i z a t i o n o f m i l k ( a l l mi lk ) on t h e farm in 1975­76. 
T a h o l l e I I : Vá 1 chverwendung ( a l l e K i l o h a r t e n ) im Landwir t s c h a f t l i e h e n B e t r i e o i n 1976 
Table I I : U t i l i z a t i o n of milk ( a l l mi lk ) on t h e farm i n 1976 
Tableau I I : U t i l i s a t i o n du l a i t ( t o u s l a i t s ) à l a ferme en 1976 
I t emo/Post es 
D e l i v e r y t o d a i r i e s / 
l i v r a i s o n s aux l a i t e r i e s 
Animal f e e d i n g / 
A l i cen t a t i o n an imale 
Dr ink ing rálk/ 
l i a i t de consommation 
P u t t e r and c ream/ 
Beur re e t crème 
Checse/Fromage 
IJaot e / P e r t es 
T o t a l / t o t a l 
1975 
1 000 t 
82 O54 
13 251 




103 011 r 
1 9 7 6 









8 0 , 7 
1 2 , 4 
4 , 6 
1,4 





+ 2 ,7 
­ 2 ,4 
­ 3 , 6 
­ 7 ,4 
(+ 2 , 7 ) 
( ­ 53", 6) 
+ V 4 _ 
Deliveries of milk to da i r ies amounted to 84.3 mill ion tonnes in I976 (+ 2.7 j ' compared with the previous year ) . 
The share of cows' milk in t o t a l de l iver ies to da i r i e s was 83.9 mill ion tonnes, or 89.6 f> of the dairy cows' 
milk output. 
The increase in milk collected in I976 was par t ly a t t r i bu tab le to the reduction in the quanti ty of whole milk 
given to animals ( ­ 2.4 $) or consumed or sold on the farm (— 3.6 Ψ). 
Table I I I shows how production by dairy cows has developed since 1973 for the whole of the Community, and gives 
the average yie ld per cow in the period 1974­1975~1976: 
Tabelle, III; Kilchkuherzeugung - 1973-1976 
Table. I l l : Production fo dairy cow's milk ­ 1973­1976 
Tableau I I I : Production des vaches l a i t i è r e s ­ 1973­1976 






















Milk / Lait 











Yield per cow / Rendement par vache 
























1) Dezember vorigen Jahres / December of the previous year / Décembre de l 'année précédente. 
2) Aenderung gegenüber dem vorigen Jahr / Change per previous year / Variation par rapport à l 'année précédente. 
r ) Berichtigte­Angabe / Revised data / Donnée révisée ­ : I t a l i a 1974, § 987 (8 826) 
1375, B96O (8 689) 
In 1976, output by dai ly cows woMced out at 3 785 kg of milk per cow, and thus returned to the level achieved in 
1972, which was 3 744 kg: the increase in output in 1975 and I976 has , then, simply made up for the decline in ou t ­
put recorded in 1973­1974. I t should be borne in mind, though, that cer ta in Member Sta tes ­ F r a n c e , I t a l y , I re land 
and the United Kingdom ­ had intensive campaigns to eradicate brucel los is in 1973 ­ 1974, which no doubt contributed 
to the decline in output during that period. 
Production of fa t s in I976 amounted to 14_3 kg per dairy cow present in the Community in December 1975, which i s 
equivalent to an increase of approximately 4 Ί" in one year . 
Production of dairy cows in each Member Sta te i s shown in the annex: France, with 24.6 million tonnes, accounted 
for 26.2 $> of milk production in the Community (27 <f, in 1975); Germany, with 22.2 mill ion tonnes, was in second 
place; and the United Kingdom was th i rd , with I4.4 million tonnes. 
Production of fa ts per dairy cow in I976 was 193 kg in Denmark compared with only 107 kg in I re land. 
In December 1976, the t o t a l population of dairy cows was 24.9 mill ion head (+ 0.8 % over the previous year) . On 
the bas i s of the population figures at the beginning of the year, i t i s estimated that t o t a l milk collected in 1977 
wil l be about 3 % up on the previous year. In the f i r s t s ix months of the year i t was only 0.3 % higher than in the 
f i r s t half of I976 (owing to low fodder stocks at the beginning of the winter, and the cold -spring), but the 
s i tua t ion should be reversed in the second half of the year, bringing the quantity of milk collected in the next 
few months to a level 5 or 6 % higher than that obtained l a s t year. 
ANIJBX Text f inal ised: 12.7.1977 
PRODUCTION ET UTILISATION DU LAIT A LA FERME DANS LA COMMUNAUTE EN 1976 
Les E t a t s membres on t é t a b l i e t t r a n s m i s récemment à 1 ' EUROSTAT l e s s t a t i s t i q u e s de l a p r o d u c t i o n l a i t i è r e p o u r 1976 
dans l e c a d r e de l ' a p p l i c a t i o n de l a D i r e c t i v e 72/280/CEE e t de l a D é c i s i o n de l a Commission 76 /430 /CEE. 
A p r è s h a r m o n i s a t i o n des données ( e s t i m a t i o n p a r l'EUROSTAT de l a p r o d u c t i o n l a i t i è r e d e s " A u t r e s v a c h e s " e n I r l a n d e 
e t a u Danemark) , l a s i t u a t i o n de l a p r o d u c t i o n l a i t i è r e dans l a Communauté au n i v e a u de l ' e x p l o i t a t i o n a g r i c o l e s e p r é s e n t e de 
l a m a n i è r e s u i v a n t e pou r 1976 . 
Le t a b l e a u I r é sume l ' é v o l u t i o n de l a p r o d u c t i o n p a r t y p e de l a i t a u ­ c o u r s de l a p é r i o d e 1975—1976. 
T a b e l l e I : E r z e u g u n g von a l l e n tëilcharten i n 1976 
T a b l e I : A l l m i l k p r o d u c t i o n i n 1976 
T a b l e a u I : P r o d u c t i o n t o u s l a i t s en 1976 
C a t é g o r i e s / C a t é g o r i e s 
D a i r y cows 1 m i l k / 
L a i t de v a c h e s l a i t i è r e s 
O t h e r c o w s ' m i l k / 
L a i t d e s a u t r e s v a c h e s 
Ewe ' s m i l k / 
L a i t de b r e b i s 
G o a t ' s m i l k / 
L a i t de c h è v r e s 
T o t a l / t o t a l 
1975 
1 000 t 




103 011 r 
1 9 7 6 




5 2 0 
104 492 
* 
8 9 , 6 
8 , 6 
1 ,3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 




­ 2 , 1 
+ 4 , 2 
+ 1,4 
+ 1,4 
r : B e r i c h t i g t e Angaben / r e v i s e d d a t a / données r é v i s é e s : I t a l i a 8 9^0 ( 8 6 8 9 ) 
La p r o d u c t i o n de l a i t s ' e s t é l e v é e à 1 0 4 . 5 m i l l i o n s de t o n n e s en 1976 , en a u g m e n t a t i o n de 1,4 % p a r r a p p o r t à l ' a n n é e 
p r é c é d e n t e ; l e l a i t de v a c h e s l a i t i è r e s r e p r é s e n t e p r ê t de 90 % de c e t t e p r o d u c t i o n a v e c 9 3 . 6 m i l l i o n s de t o n n e s (+ 1,7 % p a r 
r a p p o r t à 1 9 7 5 ) · E t a n t donné l a s é c h e r e s s e e x c e p t i o n n e l l e de 1976, un complément d ' a l i m e n t a t i o n a u r a i t donc é t é c o n s a c r é a u x 
f e m e l l e s l a i t i è r e s ( v a c h e s , b r e b i s e t c h è v r e s ) a f i n d ' a s s u r e r u n e l é g è r e a u g m e n t a t i o n de l a p r o d u c t i o n . En o u t r e , l e f a i b l e 
p r i x du s o j a à c e t t e époque a p e r m i s de m a i n t e n i r , s i n o n de d é p a s s e r l e s n i v e a u x a n t é r i e u r s de p r o d u c t i o n de l a i t p a r v a c h e , 
en p a r t i c u l i e r e n I r l a n d e e t a u Royaume­Uni . Par r a p p o r t à 197S l ' é v o l u t i o n de l a p r o d u c t i o n d e s v a c h e s l a i t i è r e s a é t é l a 
s u i v a n t e p a r E t a t membre: I r l a n d e + 7 , 4 $ï Royaume—Uni ■+ 3 , 8 ^ ; A l l emagne , Pays—Bas e t Danemark + 2 , 6 %\ B e l g i q u e + 2 , 3 %} 
I t a l i e + 1,9 %', Luxembourg + 0 , 8 $ , La F r a n c e e s t l e s e u l pays a a v o i r e n r e g i s t r é une d i m i n u t i o n de c e t t e p r o d u c t i o n , de 1 % 
en 1976 p a r r a p p o r t à 1975 · 
Le t a b l e a u I I p r é s e n t e l ' é v o l u t i o n de l ' u t i l i s a t i o n du l a i t ( t o u s l a i t s ) a u n i v e a u de l ' e x p l o i t a t i o n a g r i c o l e a u c o u r s 
de l a p é r i o d e 1 9 7 5 ­ 1 9 7 6 . 
T a b e l l e I I : K i I chve rwendung ( a l l e M i l c h a r t e n ) im L a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b i n 1976 
T a b l e I I : U t i l i z a t i o n o f m i l k ( a l l m i l k ) on t h e farm i n I 9 7 6 
T a b l e a u I I : U t i l i s a t i o n du l a i t ( t o u s l a i t s ) à l a fe rme en 1976 
I t e m s / P o s t e s 
D e l i v e r y t o d a i r i e s / 
l i v r a i s o n s a u x l a i t e r i e s 
Animal f e e d i n g / 
A l i m e n t a t i o n a n i m a l e 
D r i n k i n g m i l k / 
L a i t de consommat ion 
B u t t e r and c r e a m / 
B e u r r e e t crème 
Cheese /P romage 
W a s t e / P e r t e B 
T o t a l / t o t a l 
1975 
1 000 t 
82 054 
13 251 





1 9 7 6 







: = ! ? 4 = 4 2 i = = = = = = = 
t, 
8 0 , 7 
1 2 , 4 
4 , 6 
1,4 
0 , 8 




+ 2 , 7 
­ 2 , 4 
­ 3,6 
­ 7 , 4 
(+ 2 , 7 ) 
( ­ 5 3 , 6 ) 
,==í==lêá====== 
Les l ivra i sons de l a i t aux l a i t e r i e s ont porté sur 84.3 millions de tonnes en 1976, (+ 2,7 % par rapport à l 'année précédente). 
La part du l a i t de vache dans l e s l iv ra i sons aux l a i t e r i e s est de 83,9 millions de tonnes soi t 89,6 % de l a production des vaches 
l a i t i è r e s . 
L'augmentation de l a col lecte de l a i t en 1976 a en pa r t i e r é su l t é d'une diminution des quanti tés de l a i t en t ie r consacrées 
ajix animaux (— 2,4 %) ou consommées ou vendues sur l ' exp lo i t a t i on ( — 3,6 %). 
Le tableau I I I rappel le , au niveau communautaire, l es carac té r i s t iques de l a production des vaches l a i t i è r e s depuis 1973, 
et souligne les performances moyennes du troupeau au cours de l a période 1974—1975—1976 : 
Tabelle I I I : Milchkuherzeugung - 1973-1976 
Table I I I : Production f o dairy cow's milk - 1973-1976 








Livestock / Effectifs ' 











Milk / Lait 











Yield per cow / Rendement par vache 

























1) Dezember vorigen Jahres / December of the previous year / Décembre de l 'année précédente. 
2) Aenderung gegenüber dem vorigen Jahr / Change per previous year / Variation par rapport à l 'année précédente. 
r) Berichtigte Angabe / Revised data / Donnée révisée ­ : I t a l i a 1974, 8 987 (8 826) 
Ì975, 8 960 (8 689) 
En 1976, l e rendement des vaches l a i t i è r e s ressor t à 3 785 kg du l a i t par vache, i l re t rouverai t a ins i l e niveau a t t e in t 
en 1972 qui é t a i t déjà de 3 744 kg de l a i t ; a ins i l a croissance du rendement en 1975 e t 1976 ne fa i t que compenser l a chute du 
rendement enregistrée«** ΛΪ73-ΙΪ7Η . I l est bon de rappeler que cer ta ins Etats membres, France, I t a l i e , Irlande et Royaume-^Jni ont 
connu en 1973—1974 une campagne intensive d 'eradicat ion de l a brucel lose, qui est sans doute une des raisons de l a régression 
des rendements a ce t t e époque. 
La production de matières grasses en 1976 a é té de 143 kg par vache l a i t i è r e présente en décembre 1975 dans l a 
Communauté, soi t une croissance de l ' o rd re de 4 ^ en un an. 
La production des vaches l a i t i è r e s par Etat membre figure dans l 'annexe ci—jointe: la France avec 24.6 millions de tonnes 
contribue pour 26,2 io à la production l a i t i è r e de la Communauté (27 fc en 1975), au deuxième rang se trouve l'Allemagne avec 
22,2 mill ions de tonnes; l e Royaume—Uni est au troisième rang avec 14,4 mill ions de tonnes. 
La production de matières grasses par vache l a i t i è r e est de 193 kg au Danemark pour seulement 107 kg en Irlande en 1976 
En décembre 1976, les e f fec t i f s de vaches l a i t i è r e s étaient de 24.9 millions de t ê t e s (+ 0,8 $ par rapport à l 'année 
précédente). Compte tenu de ce cheptel en début d'année, on estime crue l a . c o l l e c t e annuelle pour 1977 sera en progression de 
l ' o rd re de 3 % par rapport à ce l le de l 'année dernière . Au cours des six premiers mois de l 'année l a col lecte ne sera i t en 
augmentation que de 0,3 % seulement par rapport au premier semestre 1976 (fa ibles stocks de fourrage en début d 'hiver et 
printemps f ro id) , mais l a s i tua t ion devrait se renverser au cours du deuxième semestre pour amener dans les prochains mois 
le niveau de la col lec te à quelque 5 ou 6 % au dessus du niveau de l ' a n dern ier . 
ANNEXE Fin de rédaction 12.7.1977 
ANHEXE/ANNEX 
ANNEXE A LA HOTE RAPIDE K° 8/1977 
PRODUCTION LAITIERE (toutes vaches) - I976 
I.:iLK PRODUCTION (all cows) - I976 
Source : EUROSTAT : 
Source — Effectifs vaches en décembre de l'année précédente, Directive 72/132/CEE 
— Cow populations in December of previous year, Directive 72/132/EEC 
— lait, tableau V - Directive 72/280/CEE et Décision 76/430/CEE 
— Milk, table V - Directive 72/28O/EEC and Decision 76/430/EEC 
— Teneur en matières grasses du lait de vache collecté, Décision 76/430/CEE, art. 3 
— Fat content of cow's milk collected, Decision 76/430/EEC, Art. 3 
Pays 
C o u n t r i e s 
B.R. Deutsch ia« : 
F rance 
I t a l i a 
Neder land 
"Belgique/Bel g i ë 
Luxembourg 
Un i t ed Kingdom 
I r e l a n d 
Danmark 
"EUR - 9 
1 
Vaches 
E f f e c t i f s 
L i v e s t o c k 











L a i t 








1 4 384 





. a i t i è r e s 
) V B 
. P a r v a c h e / p e r cow 
Rendement brut; fla­tièret g r ä t t e n 
Grott yield (KG) Fat (KG) 
I 
4 108 ' 157 
3 260 122 
3 167 ¡ 111 
4 777 ' 189 
3 610 ! 123 
3 571 ' 134 
4 427 ¡ 167 
3 057 ; 107 
4 562 \ 193 
3 785 ! 143 
A u t r e s v a c h e s 
O t h e r cows 
E f f e c t i f s 
L i v e s t o c k 
1000 t ( H ) 
I40 
2 681 








L a i t 











1 8 2 $ 
9 005 
Ensemble v a c h e s 
A l l cows 
, E f f e c t i f s 
L i v e s t o c k 











L a i t 
M i l k 











1 ) Lait teté, χ oui, : non disponible/ suckled milk χ yes, : not available. 
2) 1900 kg par vache au Danemark; 1 25O kg par vache en Irlande 
1900 kg per cow in Danmark ■ 1 25O kg per cow in Ireland. 
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MÅNEDLIG INDVEJET OG PRODUKTION 
MONATLICHE AUFNAHME UND ERZEUGNISSE 
MONTHLY COLLECTION AND PRODUCTION 
COLLECTE ET PRODUCTION MENSUELLES 
LATTE RACCOLTO E PRODUZIONE MENSILI 
MAANDELIJKSE ONTVANGST EN PRODUKTIE 
MJnMi LUHAUhNAHMfc 
Curto P I L K LULLELTfcD 
C u L L E C l c C L L A I T DE VACriE 
-X 1975 
-♦ 1976 














































l ' k u U U C T I L N UE S M M H E U - H I LK. HOHDER 
H M J U U L I I L N U t L A I T tCKEHE E.'J P u U C k t 
E U R - 9 




























PKÜDULTluw ÜF 60TTER 
CkUDUCTIUH UE e t J K R c 




0 5 . 0 6 . 1 9 7 7 





ì 7 6 / 7 5 





« 7 6 / 7 5 
i 7 7 / 7 6 
I I I I 
iOOO TLfmEh/M.TUNS/TÛNhES 
5 7 o l . 7 5 6 3 3 . 9 7O06.6 7547 .C d B 3 8 . 3 6 3 1 0 . 6 7 9 2 8 . 7 7 0 7 4 . 9 6 2 8 1 . 3 6 0 9 2 . 7 5 5 1 7 . 3 
6 Ú 6 1 . 7 6 0 6 5 . 9 7 4 6 7 . 6 8 2 3 6 . £ 9 3 1 4 . 1 8 5 3 1 . 9 7 6 0 2 . 7 6 9 3 8 . 0 6 0 6 4 . 2 6 0 5 4 . 2 5 6 6 3 . 3 
6 0 9 1 . 3 6 Ü 3 7 . 9 7 6 4 6 . 6 8 2 4 3 . 4 9 2 6 2 . 1 * : 
5 .6 
0 . 2 
5 7 6 1 . 7 







































4 3 5 2 . 2 4 2 6 6 . 5 5 2 6 7 . 4 5 6 1 6 . 5 6 4 4 6 . 2 6 0 3 2 . 2 5 8 6 4 . 8 5 1 7 6 . 5 4 6 0 5 . 3 4 4 6 6 . 5 4 0 4 3 . 4 
4 5 5 5 . 1 4 5 6 6 . 7 5 6 2 1 . 0 eC49 .4 6 7 0 8 . 4 6 1 4 1 . 4 5 5 0 5 . 9 5 0 7 8 . 2 4 4 5 9 . 1 4 4 2 8 . 7 4 1 6 6 . 2 
4 5 5 3 . 9 4 5 5 5 . 2 5 7 3 3 . 4 6 0 5 2 . 3 6 6 7 8 . 6 * : 
* 7 6 / 7 5 I 4 . 7 7 . 0 
* 7 7 / 7 6 I - 0 . 0 - 0 . 3 
EUR-e CUMOL 
I 
1975 I 4 3 5 2 . 2 6 6 1 6 . 6 
I 
1976 I 4 5 5 5 . 1 9 1 2 1 . 8 
I 
1977 I 4 5 5 3 . 9 9 1 0 9 . 2 
I 
6 .3 




- 0 . 4 " 
i 7 7 / 7 6 I 
TTTEUTSChLANO 
4 . 7 
- 0 . 0 
3 . 6 
- 0 . 1 




5 . 9 
0 . 3 * 
1975 I 1 4 9 9 . 9 1 4 4 8 . 2 1 7 6 1 . 8 1 7 9 6 . 1 1 9 8 1 . 8 1 8 4 1 . 6 1 7 6 0 . 9 1 6 0 6 . 8 1 4 1 0 . 4 1 4 1 3 . 8 1 3 5 6 . 2 
I 
1976 I 1 6 0 7 . 0 1 6 0 0 . 0 1 8 7 3 . 6 1 9 1 6 . 9 2 0 7 6 . 9 1 9 1 0 . 1 1 7 1 8 . 6 1 6 1 5 . 9 1 4 2 9 . 3 1 4 0 9 . 1 1 3 8 4 . 6 
I 
1977 I 1 6 2 5 . 1 1 5 6 5 . 2 1 9 0 3 . 5 1 9 4 0 . 5 : : 




i 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
1 0 . 5 
- 2 . 2 
6.3 
1.6 
6 . 6 




6 . 0 
- 0 . 1 
1 1 . 2 
5 7 6 1 . 8 
5 6 3 4 . 6 
81775 
83 894 
4 2 7 4 . 5 
























1 4 8 8 . 8 
1 S 0 2 . 0 
1 4 6 7 . 2 1 4 6 6 . 5 1 8 3 1 . 8 1 9 5 1 . 0 2 3 3 2 . 5 2 1 9 9 . 6 2 0 9 0 . 7 1 7 8 7 . 1 1 6 3 0 . 6 1 6 1 8 . 1 1 4 5 7 . 7 1 4 8 1 . 7 
1 3 6 4 . 9 1 5 7 5 . 4 1 9 5 7 . 0 2 1 6 9 . 5 2 4 7 5 . 5 2 1 5 3 . 8 1 8 3 4 . 3 1 6 7 4 . 2 1 4 8 6 . 5 1 5 9 9 . 7 1 5 1 0 . 6 1 5 0 1 . 1 













0 5 . 0 8 . 1 9 7 7 TAB - 002 
KUHMILCHAUFNAhME COhb MILK CCLLECTED LULL EC IL DE LAIT DE VACHE 





X 7 6 / 7 5 





* 7 6 / 7 5 





* 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
t 7 7 / 7 6 




* 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





ï 7 6 / 7 5 




5 2 5 . J 
5 1 4 . 8 
5 4 3 . 3 
­ 2 . 0 
5 . 6 
6 7 1 . 5 
6 8 4 . 9 
6 4 3 . 0 
2 . 0 
­ 6 . 1 
i EL GΙE 
1 5 1 . 3 
1 6 5 . 8 
1 5 9 . 9 
9 . 5 
­ 3 . 5 
1 7 . 0 
1 7 . 7 
1 7 . 6 
4 . 1 
­ 0 . 6 
IGDÜM 
1 0 1 2 . 9 
1C93 .2 
1 0 9 7 . 6 
7 . 9 
0 . 4 
3 7 . 5 
6 7 . 3 
6 9 . 3 
1 7 . 0 
3 . 0 
3 3 9 . 1 
3 6 6 . 1 
J 7 0 . 3 
6 . 0 




5 1 9 . 1 
5 3 6 . 9 
5 5 1 . 5 
3 . 4 
2 . 7 
6 3 2 . 1 
6 6 5 . 3 
6 7 2 . 3 
5 . 3 
1 . 1 
1 6 3 . 2 
1 7 0 . 9 
1 7 4 . 5 
4 . 7 
2 . 1 
1 7 . 4 
1 8 . 2 
1 7 . 7 
4 . 6 
­ 2 . 8 
9 4 6 . 0 
1 0 4 4 . 0 
1 0 3 2 . 6 
1 0 . 4 
­ 1 . 1 
8 7 . 0 
1 0 5 . 6 
1 1 7 . 2 
2 1 . 6 
1 0 . 8 
3 3 4 . 4 
3 6 9 . 4 
3 5 2 . 7 
1 0 . 5 




62 3 . 1 
6 1 9 . 4 
6 4 3 . 4 
­ C . 6 
3 . 9 
8 3 3 . 1 
9 0 7 . 9 
9 0 2 . 7 
5 . 0 
­ C . 6 
2 1 5 . 8 
2 4 C . 5 
2 3 7 . 3 
1 1 . 5 
­ 1 . 4 
2 1 . 8 
2 2 . 6 
2 2 . 5 
3 . 4 
­ 0 . 3 
1 0 9 6 . 0 
1 1 8 5 . 4 
1 2 2 2 . 2 
6 . 2 
3 . 1 
1 9 9 . 1 
2 2 9 . 4 
2 4 3 . 6 
1 5 . 2 
6 . 2 
4 2 4 . 1 
4 5 2 . 1 
4 4 5 . 4 
6 . 6 




6 7 0 . 7 
6 5 5 . 0 
6 6 0 . 7 
­ 2 . 4 
3 . 9 
9 4 1 . 7 
1 0 0 9 . 5 
5 6 8 . 6 
7 . 2 
­ 4 . 0 
2 3 6 . 8 
2 7 2 . 6 
2 6 5 . 2 
1 5 . 2 
­ 2 . 8 
2 2 . 2 
2 3 . 7 
2 2 . 7 
6 . 8 
­ 4 . 3 
1 1 4 6 . 1 
13C6.2 
13C4.B 
1 4 . 0 
­ 0 . 1 
3 3 7 . 3 
4C0 .0 
4 1 0 . 5 
1 8 . 6 
¿ . 6 
4 4 5 . 1 
4 6 0 . 6 
4 7 7 . 3 
o.O 












6 9 6 . 6 
6 9 0 . 7 
­ 1 . 2 
1 0 6 8 . 5 
1 0 9 3 . 4 
1 0 3 9 . 0 
2 . 3 
­ 5 . 0 
3 1 6 . 3 
3 4 4 . 6 
6 . 3 
2 6 . 4 
2 7 . 3 
2 5 . 7 
3 . 7 
­ 5 . 9 
1 3 9 6 . 0 
1 5 1 1 . 6 
1 5 0 5 . 0 
6 . 1 
- υ . 4 
5 0 8 . 2 
5 6 6 . 6 
5 6 2 . 0 
1 1 . 5 
2 . 7 
3 0 5 . y 
5 2 7 . j 
5 1 6 . 5 
1 . £ 
­ í . l 
6 4 5 . 4 
6 4 9 . 9 
0 . 7 
1 0 U 2 . 7 
1 0 7 3 . 6 
7 . 1 
3 1 8 . 6 
3 3 0 . 1 
3 . 6 
2 4 . 1 
2 3 . 9 
­ 0 . 9 
1 2 9 5 . 4 
1 3 4 4 . 1 
3 . 8 
5 0 9 . 1 
5 5 7 . 6 
9 . 5 
4 7 · . . 1 
468 .Ö 
4 6 6 . 4 
3 . 1 
­ 0 . 5 
6 1 0 . 3 
6 1 3 . 9 
0 . 6 
1 0 6 3 . 8 
1 0 3 7 . 5 
­ ¿ . 5 
3 1 6 . 3 
2 8 1 . 6 
­ 1 1 . 0 
2 2 . 9 
2 0 . 0 
­ 1 2 . 8 
1 1 6 8 . 6 
1 1 3 1 . 8 
­ 1 . 4 
4 5 8 . 7 
5 1 1 . 6 
1 1 . 5 
4 3 6 . 6 
4 3 3 . 4 
­ 0 . 7 
5 6 6 . 9 
5 8 2 . 9 
2 . 6 
9 1 9 . 0 
9 2 4 . 6 
0 . 6 
2 7 6 . 9 
2 6 0 . 1 
­ 6 . 1 
1 9 . 8 
2 0 . 5 
3 . 2 
1 0 8 6 . 6 
1 0 3 1 . 7 
­ 5 . 0 
4 2 3 . 6 
4 4 6 . 7 
5 . 4 
3 6 8 . 0 
3 8 1 . 4 




5 1 3 . 8 
5 3 1 . 5 
3 . 4 
7 9 6 . 5 
7 8 3 . 2 
­ 1 . 7 
2 3 6 . 6 
2 1 0 . 9 
­ 1 1 . 0 
1 7 . 1 
1 7 . 7 
3 . 3 
1 0 0 8 . 1 
9 5 7 . 4 
­ 5 . 0 
3 2 0 . 1 
3 1 6 . 4 
­ 1 . 2 
3 4 7 . 8 
3 3 1 . 3 
­ 4 . 7 
1 
0 1 
5 0 4 . 8 
5 1 6 . 2 
2 . 2 
7 0 4 . 7 
6 8 9 . 0 
­ 2 . 2 
2 0 6 . 5 
1 9 8 . 1 
­ 5 . 0 
1 6 . 6 
1 6 . 6 
­ 0 . 0 
1 0 5 6 . 3 
1 0 7 2 . 9 
1 . 6 
2 2 3 . 0 
2 2 0 . 2 
­ 1 . 3 
3 4 6 . 9 
3 3 2 . 4 
­ 4 . 2 
1 
Ν I 
4 6 6 . 2 
4 7 5 . 0 
1 . 5 
5 8 4 . 0 
6 1 7 . 5 
5 . 7 
1 6 4 . 4 
1 6 3 . 4 
­ 0 . 7 
1 4 . 8 
1 5 . 1 
2 . 2 
1 0 3 0 . 5 
1 0 5 0 . 5 
1 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 5 
3 . 3 
3 2 9 . 6 
3 2 9 . 0 
­ 0 . 2 
D 
4 7 7 . 7 
4 9 3 . 7 
3 . 4 
6 4 6 . 3 
6 6 7 . 0 
3 . 2 
1 6 4 . 1 
1 5 2 . 5 
­ 7 . 1 
1 5 . 9 
1 6 . 1 
0 . 9 
1 C 7 0 . 1 
1 0 8 0 . 0 
C.9 
7 0 . 5 
6 9 . 1 
­ 2 . 0 
3 4 6 . 6 
3 5 3 . 2 




6 8 2 2 . 0 | 
6 8 7 9 . 8 | 
0 . 8 1 
9 8 6 3 . 9 | 
10153 | 
2 . 9 | 
2 7 7 1 . 0 1 
2 7 9 1 . 2 1 
0 . 7 | 
2 3 6 . 2 1 
2 3 9 . 4 | 
1 .4 | 
13315 1 
13829 | 
3 . 9 | 
3 3 0 8 . 1 1 
3 6 0 8 . 4 1 
9 . 1 1 
4 7 1 8 . 4 1 
4 8 4 5 . 0 1 
2 . 7 1 
0 5 . 0 8 . 1 9 7 7 
KOHMILCHAUFNAhME CUh3 MILK CCLL tC lcO 
4 F.G./F.C./M.G. 





J . D l 
3 . 8 6 
3 . 6 6 
3 . 7 6 
i.ó¿ 
3 . 7 9 
3 . 7 4 
3 . 7 9 







3 . 6 6 
3 . 6 9 
3 . 6 8 
3 . 6 6 
3 . 6 9 
3 . 7 0 
3 . 8 2 
3 . 8 3 
3 . 9 4 
3 . 9 2 
3 . 9 8 
3 . 9 4 
3 . 9 5 
3 . 9 2 
3 . 7 7 
3 . 7 8 
* 7 6 / 7 5 
* 7 7 / 7 6 
1.2 
- 0 . 1 
1.5 
- 0 . 7 
1.2 
















































3 . 7 8 3 . 7 3 
3 . 8 3 3 . 8 0 
3 . 8 3 3 . 7 6 
3 . 7 2 
3 . 7 7 
3 . 7 3 
3 . 7 0 
3 . 7 3 
3 . 7 3 
3 . 7 0 
3 . 7 0 
3 . 6 5 
3 . 6 5 
3 . 6 5 
3 . 6 4 
3 . 6 6 
3 . 6 7 
3 . 7 8 
3 . 7 6 
3 . 8 9 
3 . 8 6 
3 . 9 3 
3 . 6 9 
3 . 9 2 
3 . 6 8 
3 . 7 5 
3 . 7 6 
X 7 6 / 7 5 
i 7 7 / 7 6 
1.4 
- 0 . 0 
1 .6 
- 0 . 9 
1.4 
- 1 . 1 
0 . 8 





3 . 7 8 
3 .83 
3 . 8 3 
3 . 7 6 
3 . 8 1 
3 . 8 0 
3 . 7 4 
3 . 6 0 
3 . 7 7 
i . 73 
3 . 7 6 
3 . 76 
3 . 7 2 
3 . 7 6 
3 .71 
3 .74 
3 . 7 0 
3 . 7 3 
3 . 6 9 
3 . 7 2 
3.7U 
3 . 7 3 
3 . 7 2 
3 . 7 4 
3 . 7 3 
3 . 7 5 
3 . 7 5 1 
3 . 7 6 1 
3 . 7 5 
3 . 7 6 
* 7 6 / 7 5 
* 7 7 / 7 6 
1.4 
- 0 . 0 
1.6 
- 0 . 5 
1.5 
- C . 7 
1.3 





3 . 6 3 
3 . 8 7 
3 . 8 7 
3 . 8 2 
3 . 8 6 
3 . 6 2 
3 . 8 1 
3 . 8 6 
3 . 8 0 
J . 81 
3 . 62 
j . 61 
3 . 7 9 
3 . 6 1 
3 . 6 9 
3 . 7 2 
3 . 7 0 
3 . 6 8 
3 . 7 1 
3 .77 
3 . 6 3 
3 . 6 5 
3 . 9 2 
3 . 9 2 
3 . 9 4 
3 . 9 1 
3 . 9 4 1 
3 . 9 0 1 
3 . 8 1 
3 . 8 3 
ï 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1.0 
- 1 . 0 
1.3 
- 1 . 6 
0 . 3 




3 . 7 6 
3 . 6 3 
3 .63 
3 . 6 6 
3 . 7 8 
3 . 7 4 
3 . 6 6 
3 . 7 2 
3 . 6 0 
3 .62 
3 . o 7 























0 5 . 0 8 . 1 9 7 7 
KUHMILCHADFNAhME 











* 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
COhS MILK CCLLECTED COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
4 . 0 1 3 . 9 2 
4 . 0 8 4 . 0 1 
4 . 1 0 4 . 0 1 
























































3 . 5 0 
3 . 5 0 
3 . 5 0 
3 . 4 9 
3 . 4 9 
3 . 4 7 
3 . 5 1 
3 . 4 9 
3 . 5 1 
3 . 5 2 
3 . 5 0 
3 . 4 6 
3 . 4 8 
3 . 4 8 
3 . 4 6 
3 . 4 8 
3 . 5 0 
3 . 4 8 
3 . 5 0 
3 . 4 9 
3 . 5 1 
3 . 5 1 
3 . 5 3 
3 . 5 1 
3 . 5 4 
3 . 5 4 
3 . 5 5 





















































































3 . 4 7 
3 . 5 3 
3 . 5 1 
3 . 4 2 
3 . 4 9 
3 . 4 3 
3 . 3 8 
3 . 4 5 
3 . 3 6 
3 . 3 6 
3 . 4 0 
3 . 3 9 
3 . 3 1 
3 . 3 3 
3 . 2 6 
3 . 2 9 
3 . 2 8 
3 . 2 7 
3 . 3 3 
3 . 3 2 
3 . 4 5 
3 . 4 5 
3 . 6 0 
3 . 5 4 
3 . 6 7 
3 . 6 1 
3 . 6 2 
3 . 5 8 
3.81 
3.82 
3 . 7 5 
3 . 7 7 
3 . 7 6 
3 . 7 7 
3 . 7 2 
3 . 74 
3 . 5 8 
3 . 5 9 
3 . 5 9 
3 . 6 6 
3 . 5 9 
3 . 7 4 
3 . 7 5 
3 . 7 8 
3 . 7 5 
3 . 9 1 
3 . 8 8 
3 . 9 6 
3 . 9 8 
4 . 0 2 
3 . 9 6 
3 . 9 6 
3 . 9 4 
3 . 6 7 
3 . 7 2 
3 . 7 5 
3 . 5 3 
3 . 5 8 
3 . 5 7 
3 . 3 8 
3 . 4 1 
3 . 3 9 
3 . 3 0 
3 . 3 1 
3 . 3 2 
3 . 3 1 
3 . 3 2 
3 . 3 0 
3 . 3 3 
3 . 3 6 
3 . 4 1 
3 . 4 1 
3 . 5 0 
3 . 4 9 
3 . 7 3 
3 . 7 7 
4 . 0 6 
4 . 1 1 
4 . 2 8 
4 . 2 4 
4 . 0 4 
4 . 0 0 
4 . 2 5 
4 . 3 2 
4 . 2 5 
4 . 2 1 
4 . 2 6 
4 . 2 2 
4 . 2 2 
4 . 2 5 
4 . 2 2 
4 . 2 2 
4 . 2 3 
4 . 2 0 
4 . 1 6 
4 . 1 9 
4 . 1 8 
t . 0 9 
4 . 1 3 
4 . 0 9 
4 . 0 8 
4 . 0 7 
4 . 1 1 
4 . 1 3 
4 . 2 6 
4 . 3 1 
4 . 3 9 
4 . 4 5 
4 . 3 5 
4 . 3 5 
4 . 3 6 















ERZEUGUNG (rf I L C H I N O U S T R IE I 
U K l N U n u MILK 
kKuCULIIUN I H I i » INDURIRVI 
LAIT DE CONSUMMATION 






» 7 6 / 7 5 





J 7 6 / 7 5 




I 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
Ì J J j [Lr>r,hN/M.T UNS/TONNES 
1 3 8 5 . 7 1 4 4 1 . 4 1 5 6 4 . 0 1 5 5 1 . 8 1 6 0 6 . 7 1 3 4 3 . 4 1 5 5 1 . 3 1 5 4 1 . 5 1 5 7 3 . 0 1 6 2 9 . 9 1 5 3 0 . 5 1 5 8 6 . 5 
1 5 6 6 . 3 1 5 3 0 . 9 1 6 7 5 . 7 1 5 9 7 . 1 l e 2 6 . 2 1 3 7 6 . 2 1 6 2 9 . 3 1 5 4 3 . 8 1 5 6 3 . 7 1 5 9 3 . 4 1 5 8 1 . 0 1 6 2 7 . 4 
1 5 9 1 . 7 1 5 1 2 . 6 1 6 7 4 . 3 1 5 7 1 . 3 : : 
0 . 0 
0 . 3 
6 . 2 
- 1 . 2 
6 . 0 
- C . 3 
U.J 
- 1 . 6 
1 5 6 5 . 7 3 0 2 7 . 2 4 6 1 1 . 2 6 2 0 2 . 9 7 6 1 1 . 7 9 3 5 3 . 0 
1 5 6 6 . 3 3 1 1 7 . 2 4 7 9 6 . 9 6 3 9 3 . 9 8 0 2 0 . 1 9 5 9 8 . J 













ú . l 
2 . 0 
9 . 0 
2 . 6 
4 . 0 




I C . 5 
C.7 
2 .0 
­ 1 . 3 





- 0 . 4 
-¿.à 
4 . 3 
2 . 4 
2 3 2 . 7 
2 3 9 . 4 
2 4 3 . 2 
2 . 9 
l . o 
6 .4 
1.6 
24 C. 5 
27C .8 
2 7 2 . 2 




2 6 0 . 1 
2 5 6 . 9 
2 5 3 . 7 
­ 1 . 2 
­1 .2 
2 5 3 . 5 
2 6 4 . 9 
2 5 3 . 2 
270 .7 
2 6 5 . 2 
2 9 9 . 3 
2 6 8 . 9 
2 5 4 . 3 
2 5 7 . 6 
2 4 9 . 5 
2 6 1 . 7 
2 5 3 . 9 
2 3 7 . 6 
2 5 1 . 3 
2 2 6 . 1 1 8 5 . 0 
2 2 4 . 4 2 2 2 . 0 
























­ 0 . 7 
6 6 5 . 9 0 6 6 . 1 6 2 0 . 1 8 0 6 . 8 8 0 5 . 4 8 3 7 . 8 8 7 1 . 3 8 0 4 . 4 8 5 7 . 4 
6 6 3 . o 8 8 ¿ . 4 8 6 8 . 6 8 6 8 . 1 6 1 3 . 4 8 3 8 . 5 8 5 6 . 3 8 6 0 . 4 9 0 5 . 1 
672 .3 : : 
6 3 6 . 9 1 6 1 6 . 9 245E .2 3 3 2 4 . 1 4 1 9 0 . 2 5 0 1 0 . 3 5 8 1 7 . 0 6 6 2 2 . 4 7 4 6 0 . 2 8 3 3 1 . 5 9 1 3 5 . 6 9 9 9 3 . 3 
6 5 8 . 1 1 6 6 6 . 3 2 6 1 5 . 6 3 4 9 9 . 3 4 3 6 1 . 7 5 2 5 0 . 3 6 1 3 6 . 4 6 9 5 1 . 8 7 7 9 0 . 3 8 6 4 6 . 6 9 5 0 7 . C 10412 
£ 7 4 . 9 1 7 2 6 . 5 2 6 6 2 . 7 3 5 3 5 . 0 : : 
2 4 1 . 9 
2 5 0 . 3 
2 2 7 . 8 2 3 1 . 6 2 3 7 . 6 2 2 1 . 4 2 0 7 . 2 1 6 9 . 1 2 2 0 . 8 2 3 9 . 9 2 1 7 . 8 2 3 2 . 3 
2 5 E . 2 2 4 5 . 5 2 3 6 . 9 2 3 2 . 6 2 1 4 . 4 2 0 1 . 4 2 2 2 . 9 2 3 3 . 4 2 3 6 . 3 2 5 5 . 7 





9 9 9 3 . 3 
10412 




2 6 3 8 . 8 
2 7 8 3 . 7 
0 5 . 0 8 . 1 5 7 7 TAE ­ 006 
K.0NSUMMILCH 
ERZEUGUNG (MILCHINOUSTRIE I 
DRINKING MILK 
KRuCUCTIuh (MILK INDUSTRY) 
LA IT DE CÚNSUHMATION 
PRüOtXTlON ( INDUSTRIE LA IT IERE) 
1 1 0 




* 7 6 / 7 5 





* 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




2 1 9 . 5 
2 2 8 . 5 
2 3 4 . 2 
4 . 1 
2 . 5 
1 0 1 . 6 
9 7 . 6 
9 2 . 0 
- 3 . 7 
- 5 . 9 
8EL G IE 
5 2 . 8 
5 3 . 5 
5 4 . 7 
1 . 4 
2 . 1 
2 . 4 8 
2 . 3 8 
2 . 1 6 
- 4 . 4 
- 6 . 4 
(GDUM 
6 5 3 . 8 
6 4 9 . 6 
6 3 6 . 8 
- 0 . 6 
- 2 . 0 
3 1 . 2 
3 3 . 0 
3 4 . 3 
5 . 8 
3 . 9 
4 3 . 9 
4 5 . 4 
4 5 . 6 
3 . 4 




2 0 2 . 1 
¿ 2 1 . 8 
2 2 5 . 5 
9 . 7 
1 . 7 
8 7 . 1 
9 0 . 2 
8 9 . 4 
3 . 6 
- 0 . 9 
5 0 . 6 
5 2 . 7 
5 6 . 3 
3 . 7 
6 . 9 
2 . 3 3 
2 . 1 8 
2 . 1 3 
- 6 . 5 
- 2 . 1 
6 1 2 . 9 
6 2 8 . 2 
5 8 7 . 4 
2 . 5 
- 6 . 5 
2 8 . 7 
3 1 . 5 
3 2 . 0 
9 . 6 
1 . 6 
3 9 . 6 
4 2 . 9 
4 1 . 5 





2 2 3 . 6 
2 3 5 . 2 
2 3 4 . 8 
5 . 1 
- C . 2 
9 6 . 3 
1 0 2 . 7 
9 E. 6 
6 . 6 
- 4 . 0 
5C.4 
5 5 . 9 
5 9 . 2 
I E . 7 
- 1 . 2 
2 . 4 7 
2 . 5 6 
2 . 4 5 
3 . 8 
- 4 . 1 
66 7 .7 
6 7 2 . 5 
6 5 7 . 1 
C . 7 
- 2 . 3 
3 1 . 2 
3 3 . 7 
3 5 . 1 
t . ú 
4 . 2 
4 3 . 6 
4 4 . ¿ 
4 6 . 0 
C. 9 




2 2 3 . 3 
2 2 6 . 6 
2 2 6 . 0 
1 . 5 
0 . 6 
9 4 . 5 
5 6 . 9 
9 3 . 5 
2 . 5 
- 3 . 5 
5 3 . 9 
5 5 . 5 
5 6 . 7 
¿.e 
¿.í 
2 . 5 1 
2 . 2 5 
2 . 3 3 
- l o . 4 
4 . 5 
6 5 2 . 9 
6 3 7 . 6 
6 2 1 . 6 
- 2 . 3 
- 2 . 3 
3 0 . 3 
3 2 . 6 
3 4 . 4 
7 . 6 
3 . 5 
4 . . 7 
4 3 . 0 
4 J . I 
0 . 7 












2 2 4 . 6 
2 2 1 . 3 
- 1 . 5 
9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
9 7 . 5 
5 . o 
- 4 . 7 
5 0 . 8 
5 4 . 7 
7 . 7 
2 . 4 5 
2 . 3 1 
2 . 4 0 
- 3 . 6 
4 . 0 
6 6 9 . 1 
6 6 6 . 1 
6 5 3 . 9 
- 0 . 3 
- 1 . 0 
3 1 . 1 
3 3 . 9 
3 6 . 2 
9 . 0 
6 . 6 
4 2 . 4 
. 3 . 7 
4 4 . 1 
3 . 1 
0 - 9 
1 9 7 . 3 
2 0 1 . 6 
1 . 2 
9 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 . 5 
5 0 . 1 
5 5 . 3 
1 0 . 4 
2 . 3 4 
2 . 6 4 
1 2 . 8 
6 3 1 . 8 
6 3 5 . 0 
- 2 . 6 
3 0 . 4 
3 3 . 3 
9 . 3 
4 1 . 1 
4 1 . 3 
41 . 0 
o .3 
- 0 . 7 
1 9 3 . 7 
2 1 2 . 6 
9 . 9 
9 1 . 2 
1 0 6 . 2 
1 6 . 4 
4 6 . 8 
5 2 . 5 
1 2 . 0 
2 . 5 5 
2 . 8 4 
1 1 . 4 
6 o 9 . 6 
6 6 2 . 7 
- 1 . 1 
3 2 . 1 
3 5 . 2 
9 . 7 
4 2 . 7 
4 3 . 4 
1 . 6 
1 8 6 . 0 
1 9 5 . 0 
4 . 6 
1 0 9 . 9 
1 0 4 . 5 
- 4 . 9 
4 9 . 2 
5 5 . 6 
1 3 . 4 
2 . 3 2 
2 . 4 3 
4 . 7 
6 5 6 . 7 
6 4 9 . 2 
- 1 . 4 
3 2 . 2 
3 5 . 1 
9 . 0 
4 3 . 2 





2 0 1 . 0 
2 0 5 . 5 
2 . 2 
9 9 . 9 
9 9 . 3 
- O . e 
5 6 . 1 
5 8 . 9 
4 . 9 
2 . 3 8 
2 . 5 0 
5 . 1 
661 . 6 
6 4 7 . 2 
- 2 . 2 
3 0 . 4 
3 4 . 1 
1 2 . 2 
4 3 . 2 
4 3 . 9 




2 1 2 . 7 
2 1 4 . 6 
0 . 9 
9 8 . 9 
9 6 . 7 
- 2 . 2 
5 5 . 6 
5 5 . 1 
- 0 . 9 
2 . 4 3 
2 . 6 5 
9 . 1 
6 6 2 . 7 
6 5 7 . 7 
- 3 . 7 
3 1 . 9 
3 4 . 6 
6 . 5 
4 4 . 1 
4 4 . 6 




2 0 3 . 6 
2 1 6 . 8 
6 . 4 
9 2 . 2 
9 6 . 6 
5 . 0 
5 0 . 8 
5 6 . 8 
1 1 . 9 
2 . 2 1 
2 . 4 2 
9 . 3 
6 5 1 . 7 
6 4 3 . 4 
- 1 . 3 
3 1 . 5 
3 3 . 5 
t . 3 
4 2 . 5 
4 3 . 6 
2 . 1 
υ 
2 2 0 . 3 
2 2 9 . 8 
4 . 3 
9 5 . 4 
1 0 0 . 0 
4 . 6 
6 5 . 1 
6 7 . 0 
2 . 9 
2 . 3 7 
2 . 3 1 
- 2 . 8 
6 5 4 . 8 
6 4 6 . 1 
- 1 . 3 
3 2 . 1 
3 3 . 0 
2 . 8 
4 2 . 2 
4 3 . 2 




2 5 0 8 . 1 | 
2 6 0 9 . 5 | 
4 . 0 1 
1 1 5 9 . 6 | 
1 1 9 9 . 1 | 
3 . 4 1 
6 3 2 . 5 1 
6 7 7 . 7 1 
7 . 1 1 
2 8 . 9 | 
2 9 . 5 | 
2 . 1 1 
7 8 8 7 . 5 1 
7 7 9 5 . 6 1 
- 1 . 2 1 
3 7 3 . 1 1 
4 0 3 . 5 1 
8 . 1 1 
5 1 4 . 0 1 
5 2 5 . 7 1 
J 
2 . 3 1 
0 5 . 0 8 . 1 5 7 7 
SAHNE-ERZEUGNISSE 
ERZEUGUNG IM 1LCH INOUSTR IE ) 
CREAM FUR DIRECT CONÒUHPTIUN 
P R U D U L T I U N (MILK INDUSTRY) 
CREME DE CONSUMMATION 





X 7 6 / 7 5 










X 7 6 / 7 5 
















X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
0.3 
l . o 
3 6 . 9 
3 7 . 0 
3 7 . 6 
0 . 3 
1.6 
0 . 5 
3 . 4 





- 0 . 1 
3.2 
- . . 9 
1000 TCNNEN/M.TÛNS/TUNNE5 
3 6 . 9 
3 7 . 0 
3 7 . 6 
3 6 . 4 
3 7 . 6 
3 6 . 1 
4 6 . 4 
4 3 . 9 
5C.4 
4 5 . 4 
30 .2 
5 1 . 6 
3 0 . 7 
4 7 . 1 
5 1 . 1 
4 7 . 0 
4 3 . 7 
4 1 . 2 
4 3 . 2 
4 1 . 9 
4 2 . 2 
4 2 . 2 
4 1 . 0 
3 7 . 4 4 8 . 5 
3 9 . 9 4 8 . 4 
3 .3 
1.0 
7 3 . 2 
7 4 . 6 
7 5 . 7 
l . o 
1.6 
- 5 . 4 
1 4 . 6 
115.6 
11 6. 4 
126.1 
l o 5 . 0 
1 6 6 . 7 
2 1 6 . 9 
2 1 9 . 4 
2 6 3 . 9 
2 7 0 . 3 
310.9 
314 .1 
3 5 2 . 2 
3 5 7 . 4 
3 9 4 . 1 
3 9 9 . 5 
4 3 6 . 3 
4 4 0 . 6 
4 7 3 . 6 
4 8 0 . 5 
4 . 2 
2 . 4 
27 .7 53 .2 
27.6 5 6 . 5 
26.6 58 .2 
2 . 3 
2 . 9 
1 6 . 7 
1 7 . 6 
1 6 . 0 
3 . 3 
2 .4 
- 1 . 0 
t . 5 
- 6 . 4 
5 .0 
1 3 . 9 
- 1 . 5 
9C.4 
9 3 . 7 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 5 
1 6 9 . 1 
- 1 . 1 
3.7 
2 3 . 0 
2C.7 
2 2 . 9 
- 5 . 9 
I C . 2 





- 1 . 0 
2 6 . 0 
2 4 . 9 
2 2 . 3 
¿ 5 . 3 
2 2 . 5 
¿ 0 . 7 
19 .6 
21 .0 
2 0 . 2 
2 0 . 5 
1 9 . 4 






5 2 9 . 0 
2 7 . 7 
2 7 . 8 
2 8 . 6 
2 7 . 6 
2 6 . 7 
2 9 . 4 
3 6 . 1 
3 3 . 6 
3 5 . 5 
3 4 . 6 
3 9 . 4 
3 6 . 8 
4 0 . 3 
3 9 . 3 
3 5 . 1 
3 9 . 0 
3 4 . 5 
3 2 . 0 
3 0 . 4 
3 2 . 4 
3 1 . 6 
3 2 . 1 
3 2 . G 
3 0 . 7 
2 8 . 1 
3 0 . 4 
3 5 . 5 
3 5 . 5 
3 9 3 . 5 9 1 . 4 1 2 6 . 0 1 6 6 . 3 £ 0 1 . 4 ¿ 3 5 . 9 2 6 6 . 3 2 9 7 . 9 3 2 9 . 8 3 5 7 . 9 
208 .1 2 4 0 . 1 272 .6 304 .7 3 3 5 . 3 365 .7 401 .2 
2 1 . 6 
2 1 . 6 
4.59 
4 . 4 6 
4 .70 
4 . 5 6 

























5 2 2 . 1 
5 2 8 . 9 
5 2 2 . 1 
5 2 9 . 0 
3 9 3 . 5 
4 0 1 . 2 
3 9 3 . 5 
4 0 1 . 2 
2 4 5 . 9 
2 5 2 . 4 
6 5 . 3 
6 4 . 8 
0 5 . 0 8 . 1 5 7 7 
SAHNE-ERZEUGNISSE 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE) 
CREAM FUR DIRECT CUNSUMPTION 
PRUDUCriuN (MILK INDUSTRY) 
CREME DE CÜNSUHHAT1UN 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 


















X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 





X 7 6 / 7 6 
% 7 7 / 7 6 
1000 TLtshEN/H.TONS/TUNNES 
7 . 3 
13.0 
1 3 . 3 
- 1 2 . 0 
- 2 . 5 
- 1 2 . 5 
- 3 . 3 
- 1 1 . 3 
2 .10 2 . 0 0 
2 .20 2 . 0 0 
1.80 2 .00 
4 . 8 
- 1 8 . 2 
. 6 0 
. 8 0 
. 3 0 




¿ . 3 0 
2 . 7 0 
1 . 6 0 
2 . 3 0 









- 1 7 . 9 
13.4 
- 1 0 . 0 
- 4 . 2 
17.4 
- 9 . 6 
1 5 . 4 
- 2 . 3 
3 . 0 
- 1 2 . 7 
0 .5 
0 . 1 6 0 . 1 7 
0 . 1 6 0 . 1 7 
0 . 1 6 0 . 1 6 
- 1 . 7 
- 4 . 1 
5.2 
- 1 . 0 
4 . 4 
2 . 6 
- 6 . 3 
7 . 1 
5 . 4 
7 . 6 
- 9 . 9 
6 . 8 
- 5 . 8 
t . 4 
- 3 . 9 
- 6 . 7 
- 1 0 . 2 
2 . 4 
1.50 
2 .00 
- 2 5 . 0 
3 3 . 3 - 3 3 . 3 1 5 6 6 . 7 
3 . 0 J 
3 . 3 0 
3 . 2 6 
2 . 6 0 
3 . 4 0 
3 . 0 5 
3 . 2 0 
3 . 3 0 
3 . 1 6 
3 . 0 0 
J . 4 U 
J . i i 
3 . 10 
3 . 60 
3 . 5 5 
3 . 2 0 
3 . 4 0 




3 . 10 
3 . 10 
3 . 10 
3 . 4 0 
3 . 5 0 
3 . 2 0 
3 . 3 0 
10.0 
- 1 . 2 
2 1 . 4 
- 1 0 . 3 
9 . 4 
- 5 . 1 
13.3 
- 6 . 6 
16.1 
- 1 . 5 
IANNEE/YEAR/JAHR 
3 . 5 2 
3 . 7 8 
4 . 2 7 
3 . 3 8 
3 . 8 2 
3 . 3 6 
3 . 9 3 
3 . 6 3 
3 . 3 5 
3 . 8 7 
3 . 6 5 
3 . 2 4 
3 . 6 9 
3 . 6 3 
: 
3 . 4 5 
3 . 5 6 
3 . 3 1 
3 . 4 0 
3 . 2 9 
3 . 2 7 
3 . 5 0 
3 . 6 1 
3 . 7 8 
3 . 4 9 
3 . 4 2 
3 . 4 5 
4 . 1 5 
4 . 1 1 
3 . 1 0 
3 . 2 0 
0 . 7 5 
0 . 6 6 
0 . 7 5 
0 . 7 5 
0 . 6 6 
0 . 7 8 
0 . 8 9 
0 . 8 7 
0 . 8 9 
1 .07 
0 .93 
0 . 9 4 
1 . 0 1 
0 . 9 2 
: 
0 . 7 9 
0 . 8 2 
0 . 7 6 
0 . 6 7 
0 . 7 1 
0 . 7 8 
0 . 7 3 
0 . 8 0 
0 . 7 7 
0 . 7 8 
0 . 6 6 
0 . 6 2 











0 . 2 2 
0 . 25 
0 . 2 1 
0 . 2 3 
0 . 1 8 
0 .20 
0 .16 





0 . 1 8 
0 .20 
5 . 6 6 
5 . 5 6 
5 . 1 4 
5 . 7 1 
5 . 1 5 
5 . 5 0 
6 . 6 6 
6 . 2 8 
6 . 6 8 
7 .27 
6 . 99 
Ò.53 
7 . 9 8 
7 . 1 7 
7 . 3 4 
8 . 2 3 
6 . 1 4 
8 . 6 3 
7 . 3 1 
7 . 4 2 
7 . 2 1 
6 . 7 9 
6 . 6 4 
6 . 4 5 
6 . 4 7 
5 . 7 8 
5 . 5 7 
8 . 6 0 
8 . 7 5 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
5 . 0 0 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
0 . 6 0 
0 . 5 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
0 . 6 0 
0 . 3 0 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
U .30 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 5 C 
4 . CO 
3 . 7 0 
4 3 . 5 
4 3 . 9 
2 6 . 6 
2 7 . 8 
9 . 9 3 
9 . 9 1 
2 . 3 0 
2 . 4 2 
8 5 . 4 
8 1 . 9 
5.00 
5.10 
3 8 . 2 
4 0 . 8 
0 5 . 0 8 . 1 9 7 7 TAE - 0 0 9 
KUNUENSMlLLh 
ERZEUGUNG (M ILCHINUUSTR IE I 
CUUCLI-.TKATED MILK 
PRUuUCTluN ( « I L K INDUSTRY) 
LAIT CONCENTRE 
PRUUUCTIUN I INDUSTRIE LAIIIERE) 
IANNEE/VEAR/JAHR 
I 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
1 5 7 7 
X 7 6 / 7 5 










X 7 6 / 7 5 
















X 7 6 / 7 5 
4 7 7 / 7 6 
0 . 3 
5 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 6 . 3 
1 1 4 . 2 
0 . 3 
5 . 4 
7 . 6 
- 5 . 1 
8 7 . 0 
9 3 . 7 
6 6 . 9 
7 . 0 
- 5 . 1 
4 . 2 
- 5 . 4 
lOOw ÍLNNEN/M.TONS/TUNNES 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 3 
1 1 4 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 1 
1 2 U . 5 
1 1 5 . 8 
1 2 C . 3 
1 3 1 . 0 
1 2 3 . 4 
l i / . 4 
1 3 ¿ . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 9 . 0 
i ¿ 3 . 6 
1 3 0 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 0 
1 0 1 . 6 
1 1 4 . 3 
9 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 0 1 . 0 9 6 . 0 
1 1 5 . 0 1 0 6 . 4 
- 0 . 1 
1 7 . 3 
¿ 1 1 . 1 
2 1 1 . 4 
¿ 3 5 . 1 
0 . ¿ 
1 1 . 2 
1 . 3 
¿ . 1 
1 7 3 . 8 
1 6 1 . 7 
1 7 8 . 7 
4 . 6 
- 1 . 6 
3 5 . 9 3 O . 0 
3 7 . 4 3 7 . 0 
3 5 . 4 3 0 . 3 
¿ . 7 
- 1 . 7 
C . 4 
E . 9 
33 0 . 5 
3 3 1 . 6 
3 6 6 . 1 
C. 3 
I C . 3 
8 7 . 0 6 6 . 6 1 0 1 . 3 
9 3 . 7 8 8 . 0 1 0 2 . 5 
6 6 . 9 6 9 . 8 1 0 6 . 3 
1 .2 
5 . 6 
¿ 7 5 . 1 
2 8 4 . 2 
2 6 7 . 2 
3 . 3 
1 .1 
1 .1 
4 . 1 
3 .2 
4 . 0 
4 5 4 . 3 
4 3 9 . 2 
4 9 6 . 5 
5 8 6 . 3 
596 .2 
7 1 0 . 1 
7 ¿ 8 . 7 
6 2 4 . 3 
8 4 7 . 7 
9 2 5 . 9 1 0 1 9 . 3 1 1 2 0 . 4 1 2 1 6 . 4 
9 6 2 . 0 1 0 7 5 . 7 1 1 9 0 . 6 1 2 9 7 . 0 
1 . 1 







1 0 3 . 0 
1 0 5 . 7 
9 2 . 8 
9 3 . 9 
7 9 . 5 
9 1 . 1 
7 4 . 4 
9 2 . 2 
6 2 . 0 
8 5 . 5 
7 8 . 4 
8 4 . 1 
1 . 0 
0 . 3 
3 7 7 . 6 
3 8 7 . 6 
3 5 1 . 1 
4 6 0 . 7 
4 9 3 . 5 
5 7 7 . 3 
3 9 3 . 3 
6 7 0 . 1 
6 o 7 . 2 
7 4 9 . 6 
7 7 6 . 4 
8 2 4 . 0 
8 7 0 . 5 
2 . 7 
0 . 9 
- 0 . 2 
- 3 . 9 
3 2 . 3 
- 3 . 3 
¿ 5 . 1 
- 1 1 . 6 
2 4 . 1 
9 . 3 
- O . o 
3 . 6 
9 6 . 1 
1 0 6 . 6 
1 3 1 2 . 4 
1 4 0 5 . 8 
8 2 . 0 
8 7 . 4 
9 0 6 . 0 9 8 4 . 4 1 0 6 6 . 4 
9 5 6 . C 1 0 4 0 . 1 1 1 2 7 . 5 
4 3 . 0 
4 3 . 5 
4 5 . 2 
4 4 . 1 
4 4 . 0 
4 2 . 3 
4 4 . 8 
4 4 . 0 
4 2 . 1 
4 1 . 9 
4 0 . 1 
3 5 . 6 
3 4 . 4 
3 4 . 9 
3 0 . 9 
3 4 . 2 
3 3 . 4 
3 2 . 7 
3 1 . 4 
3 2 . 7 
3 7 . 0 
3 4 . 1 
9 . 4 6 
1 2 . 5 
1 2 . 1 
1 0 . 7 
1 3 . 3 
1 1 . 6 
1 1.7 
1 4 . 6 
1 5 . 9 
1 3 . 3 
1 3 . í 
1 6 . 6 
1 6 . 2 
l o . 6 
l o . ï 
1 3 . 3 
1 5 . 6 
1 2 . 9 
1 5 . 4 
1 0 . 6 
1 4 . 1 
1 1 . 2 
1 3 . 6 
1 0 . 3 
1 0 . 8 
9 . 2 1 
5 . 3 7 
8 . 6 4 
9 . 9 8 
1 3 1 2 . 4 
1 4 0 5 . 8 
1 3 1 2 . 4 
1 4 0 5 . 8 
1 0 6 6 . 4 
1 1 2 7 . 5 
1 0 6 6 . 4 
1 1 2 7 . 5 
4 5 3 . 0 
4 5 2 . 9 
1 4 1 . 7 
1 6 1 . 2 
0 5 . C 8 . 1 9 7 1 
KUNDENSMILUH 
ERZEUGUNG (M ILCHINUUSTK IE ) 
CüNCLhlKATEU MILK 
PKUDUCIIUN (MILK INDUSTRY) 
LAIT CUNCENTRE 
PRODUCTION I INÜLSTR1E LAIT IERE) 
2 1 0 
I TAL IA 
1975 
1976 
1 9 7 1 
X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
UNITED K i t 
1575 
1976 
1 9 7 7 
X 7 6 / 7 5 





Í I b l l i 
X 7 7 / 7 6 
L­tJï i«*** 
1975 
1 9 7 6 
1977 
i 76./7S 




0 . 4 1 
0 . 2 3 
0 . 1 9 
­ 4 3 . 9 
- 1 7 . 4 
4 0 . 5 
4 2 . 9 
4 0 . 7 
5 . 9 
­ 5 . 1 
: E L G I E 
0 . 6 5 
0 . 6 4 
0 . 5 0 
­ 0 . 6 








1 4 . 2 
¿ 4 . 8 
­ 2 9 . 5 





a . 6 7 
a . 3 7 
* i . 4 3 
­ 4 4 . 6 




0 . 5 1 
0 . 2 7 
0 . 2 4 
­ 4 7 . 0 
­ 1 0 . 3 
3 9 . 0 
3 6 . 7 
4 0 . 6 
­ 5 . 9 
1 1 . 2 
Ü .66 
0 . 6 9 
0 . 6 8 
4 . 9 






1 5 . 7 
1 4 . 7 
3 0 . 6 
­ 6 . 5 







Ü . 4 6 
- » . a 




0 . 2 9 
0 . 3 8 
0 . 5 1 
3 2 . 3 
3 3 . 6 
4 5 . 8 
4 3 . 5 
4 6 . 1 
­ 5 . 0 
6 . 0 
0 . 5 3 
0 . 6 U 
U.71 
1 3 . 0 






1 7 . 6 
1 6 . 7 
2 1 . 9 
­ 5 . 0 






a . 9 1 
1 .12 
0 . 6 4 
¿2.2 




0 . 2 6 
0 . 3 7 
0 . 3 5 
4 0 . 2 
4 6 . 4 
4 2 . 2 
4 3 . 1 
4 4 . 7 
¿ . 1 
3 . 7 
0 . 6 3 
0 . 66 
C. 58 
3 6 . 4 






2 U . 0 
£ 2 . 3 
2 8 . 0 
1 2 . 4 







1 . 3 3 
0 . 62 
4 9 . 1 












0 . 2 4 
0 . 3 7 
3 6 . 5 
4 1 . 2 
4 2 . 9 
4 4 . 6 
4 . 1 
4 . 4 
0 . 6 4 
0 . 9 2 







2 7 . 9 
3 1 . 5 
3 5 . 9 
1 3 . 0 






L·. J l 
i . 7 7 
a . ib 
7 3 . 6 
-*7.a 
0 . 3 0 
0 . 3 1 
i . s 
3 7 . 6 
4 1 . 2 
9 . 0 
0 . 8 9 
0 . 6 1 




2 6 . 2 
2 6 . 9 
1 0 . 2 
S 
3 




­ 5 1 . 2 
0 . 1 9 
0 . 3 4 
7 6 . 3 
3 9 . 0 
4 2 . 2 
6 . 2 
0 . 5 8 
0 . 3 8 




2 0 . 5 
¿ 4 . 1 




a . 6 4 
il . 0 1 
1 9 . 7 
0 . 1 7 
0 . 1 6 
­ 7 . 5 
3 3 . 7 
4 1 . 5 
2 3 . 1 
0 . 7 3 
0 . 5 0 




2 1 . 3 
2 2 . 4 




a . 78 
0 . 6 3 




0 . 1 6 
0 . 2 8 
7 4 . 4 
3 1 . 2 
4 3 . 4 
3 9 . 1 
0 . 9 3 
0 . 6 8 




1 8 . 5 
2 0 . 5 





a . 54 




0 . 1 3 
0 . 1 4 
6 . 3 
3 7 . 6 
4 1 . 4 
1 0 . 1 
0 . 5 5 
0 . 4 6 




1 8 . 7 
2 9 . 1 




0 . 3 4 
a . 4 1 
1 9 . 4 
1 
Ν 1 
0 . 2 2 
0 . 1 6 
- 1 5 . 7 
3 7 . 1 
4 1 . 2 
1 1 . 1 
0 . 4 5 
0 . 6 0 




1 7 . 3 
2 2 . C 





0 . 3 3 
¿ 4 . 6 
D 
0 . 3 3 
0 . 1 9 
­ 4 2 . 2 
3 5 . 5 
4 2 . 5 
1 9 . 7 
0 . 5 4 
0 . 6 1 




1 4 . 0 
2 1 . 2 










3 . 2 1 1 
3 . 2 2 1 
0 . 4 1 
4 6 0 . 6 | 
5 0 2 . 5 1 
9 . 1 1 
7 . 6 1 1 
7 . 7 6 1 




2 3 7 . 9 1 
2 6 8 . 1 1 




â . 1 0 1 
1 C . 2 1 
26.­Û 1 
0 5 . 0 8 . 1 9 7 7 
VULLMILChPULVER 
ERZEUGUNG (MILCHINDUSTRIE) 
«HULE MILK PGwDEK 
P R U U U L T I U N (MILK INDUSTRY) 
LAIT EN PUUDRE ENTIER 




Χ 7 6 / 7 5 










Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 




Χ 7 6 / 7 5 
Ι 7 7 / 7 6 
- 2 . 6 
2 7 . 4 
¿ 3 . 0 
22 .4 
¿ 6 . 5 
- 2 . 6 
¿ 7 . 4 





­ 3 . 1 
3 0 . 8 
3 . 4 5 
5 . 3 3 
6 . 9 0 
10OU TLMiEN/M. IuNS/ IÜNNES 
Ö . 4 
18 .3 
4 5 . 6 
4 7 . 1 
5 7 . 8 
¿ . ο 
2 2 . 6 
11 .3 
¿ 4 . 4 
7 6 . 6 
6 1 . 6 
LUC.6 
t . ¿ 





1 6 8 . 9 
191 .6 
2 2 3 . 5 
2 2 9 . 5 
2 5 6 . 7 
2 6 2 . 7 
2 8 3 . 5 
2 9 5 . 2 
3 0 9 . 0 
3 2 9 . 2 
3 2 9 . 3 
3 5 6 . 2 
b .? 
2 1 . 4 
3 5 . 7 
3 6 . 4 
4 3 . 7 
1 . 9 
¿ 3 . 7 
6 . 0 4 
5 . 5 1 
6 . 5ο 
- 1 . 7 - 8 . 6 
2 8 . 9 1 9 . 0 
7.5 
15 .3 
o l . 3 
6 3 . 9 
7 6 .0 
. . 3 
¿ 3 . 0 
7 .41 
7 . 2 6 
6 . 8 4 
- 1 . 8 
¿ 1 . 4 
t . o 
17 .3 
9 0 . 3 
9 · . . j 
114.2 
4 . 4 
¿ 1 . 2 
7. lo 
7 . 1 8 
7.63 
0.3 
9 . 0 
1 2 0 . 9 




1 8 1 . 3 
2 0 2 . 1 
2 0 7 . 8 
2 2 3 . 3 
2 3 3 . 3 
2 4 3 . 2 






5 . 9 1 
4 . 9 3 
5 . 6 9 
5 . 1 9 
5 . 2 8 




4 . 5 3 
5 . 6 6 
- 1 1 . 6 - 1 0 . 2 





2 3 . 0 
¿ 2 . 4 
¿ 6 . 5 
¿ 2 . 8 
2 4 . 7 
2 9 . 3 
3 1 . 0 
3 4 . 5 
4 2 . 9 
3 6 . 2 
3 7 . 4 
3 9 . 2 
3 7 . 1 
3 6 . 8 
3 5 . 7 
3 4 . 6 
3 7 . 7 
3 3 . 2 
3 3 . 2 
2 6 . 8 
3 2 . 5 
2 5 . 5 
3 4 . 0 
2 0 . 3 
2 7 . C 
2 1 . 7 
2 7 . 6 
3 5 0 . 9 
3 6 3 . 6 
1 7 . 4 
1 6 . 9 
2 2 . 1 
1 6 . 2 
1 9 . 5 
¿ 3 . 6 
2 5 .6 
2 7 . 5 
3 2 . 9 
¿ 9 . 0 
3 0 . 4 
3 5 . 6 
3 0 . o 
¿ 9 . 3 
¿ 6 . 6 
¿ 6 . 2 
2 7 . 9 
2 9 . 4 
2 6 . 7 
2 6 . 4 
2 1 . 2 
2 5 . 5 
1 9 . 9 
2 7 . 1 
1 4 . 6 
2 1 . 0 
1 6 . 7 
2 1 . 2 
2 7 4 . 6 
3 0 2 . 5 
4 . 6 6 
5 . 6 6 
6 . 5 0 
3 . 7 4 
7 .90 
o . 9 0 
6 . ¿ 0 
6 . 1 0 
6 . 4 0 
6 .5o 
5 . 6 0 
5 . 4 0 
, . 3 1 
1 0 . 0 
9 . 7 0 
1 0 . 0 
l 3 . ¿ 
9 . 1 0 
8 . 6 3 
6 . 6 0 
7 . 9 9 
8 . 2 0 
7 . 4 4 
7 . 4 0 
7 . 0 2 
7 . 7 0 
8 . 5 4 
5 . 2 0 
7 . 6 8 
6 . 4 0 
8 . 2 5 
3 5 0 . 9 
3 8 3 . 6 
3 5 0 . 9 
3 8 3 . 8 
2 7 4 . 6 
3 0 2 . 5 
2 7 4 . 6 
3 0 2 . 5 
6 9 . 1 
7 1 . 4 
9 3 . 7 
9 6 . 2 
0 5 . 0 6 . 1 5 7 7 
VULLNILCHHULVER 
ERZEUGUNG (MILCHINUUSTRIEI 
»HULE MILK PUHDER 
PKUCucTlUN (MILK INDUSTRY) 
LAIT EN PUUORE ENTIER 
PRUDLCT1UN ( INDUSTRIE LAIT IERE) 
2 2 6 




Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 




Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
CANMARK 
1975 
1 9 7 t 
157? 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
Ι J ι ι 
υ . 1 3 
0 . 1 9 
0 . 2 3 
3 5 . 2 
1 9 . 1 
4 . 5 0 
4 . 8 0 
5 . 4 0 
6 . 7 
1 2 . 5 
3ELGIE 
0 . 8 5 
0 . 7 9 
1 .64 
­ 7 . 5 










­ 3 ¿ . 9 
­ 2 . 3 
0 . 2 0 
-
-
­ l o a . o 
-
3 . 6 8 
4 . 3 4 
3 . 3 1 
1 7 . 9 




0 . 0 5 
0 . 2 0 
0 . 2 5 
¿ 8 1 . 1 
2 5 . 7 
4 . 4 0 
6 . 4 0 
6 . 8 0 
4 5 . 5 
6 . 2 
0 . 6 5 
1 . 1 6 
1 . 9 3 
3 7 . 1 






1 . 2 6 
0 . 6 4 
0 . 9 1 
­ 5 0 . 3 
4 3 . 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
-
­ 3 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
3 . 1 0 
4 . 5 3 
4 . 7 1 
4 6 . 2 




0 . 2 1 
0 . 2 0 
0 . 2 1 
­ 6 . 2 
6 . 2 
7 . 3 0 
8 . 9 0 
1 1 . 3 
2 1 . 9 
2 7 . 0 
2 . 2 8 
2 . 6 0 
£ . 7 0 
1 3 . 9 






0 . 9 6 
1 .51 
1 . 1 3 
5 6 . 1 
­ 2 5 .3 
0 .4U 
0 . 4 0 
1 .70 
-
3 2 5 . 0 
3 . 5 5 
5 . 0 3 
T.Cl 
2 5 . 5 




0 . 2 3 
Ù.21 
C.41 
­ 7 . 0 
5 0 . 7 
1 0 . 6 
1 0 . 3 
1 4 . 0 
­ 2 . 6 
3 5 . 9 
l . o 5 
3 . 3 6 
3 . 3 o 
1 0 3 . 3 








1 . 66 
­ 3 3 . 0 
3 5 . 9 
1 . 0 0 
1 .00 
-
4 . 3 ¿ 
4 . 03 
0. 9o 















0 . 1 6 
Û. 16 
­ 6 . 4 
: 
1 1 . 4 
1 0 . 9 
1 4 . 1 
­ 4 . 4 
2 9 . 4 
2 . 0 6 
1 . 2 6 





2 . 3 2 
1 . 4 8 
2 . 2 4 
­ 4 1 . 3 
5 1 . 5 
1 . 4 0 
1 .00 
­ 2 6 . 6 
­ r . 6 9 
5 . 1 3 
7 . oc 
9 . 3 
i l . a 
0 . 1 8 
U.27 
3 4 . 6 
9 . 5 0 
1 0 . 3 
6 . 4 
1 . 9 4 
2 . 8 7 




3 . ¿ 7 
1 . 0 3 
­ 6 7 . 6 
¿ . ¿ 0 
1 . 0 0 
­ 3 4 . 5 
4 . 0 3 
3 . 4 9 
7 . 1 4 
1 6 . 1 
3 U . L 
0 . 2 5 
0 . ¿ 6 
6 . 9 
1 1 . 3 
1 2 . 3 
8 . 6 
2 . 6 4 
3 . 1 6 




1 . 6 3 
1 .57 




3 . 8 7 
5 . 5 1 
4 2 . 6 
0 . 2 1 
0 . 2 4 
1 5 . 0 
1 0 . 8 
1 1 . 3 
4 . 6 
2 . 2 7 
2 . 1 8 




1 . 5 4 
l . u 2 
­ 3 3 . 3 
1 .60 
1 . 1 0 
­ 3 8 . 9 
3 . 1 6 
4 . 6 8 




0 . 1 7 
0 . 2 1 
2 5 . 1 
7 . 2 0 
1 1 . 6 
6 1 . 1 
1 . 5 6 
1 . 7 1 




0 . 9 6 
1 . 4 3 
4 8 . 6 
1 . 4 0 
1 . 7 0 
2 1 . 4 
3 . £6 
3 . 6 2 




0 . 1 9 
0 . 3 1 
6 2 . 4 
5 . 10 
9 . 7 0 
9 0 . 2 
1 . 7 2 
2 . 6 2 




1 . 1 4 
1 .55 
7 0 . 1 
0 . 6 0 
0 . 7 0 
­ 1 2 . 5 
3 . 6 5 
4 . 2 1 




0 . IB 
0 . 2 E 
5 1 . 9 
3 .4C 
5 . 6 0 
6 4 . 7 
1.C6 
1 .56 






8 . 5 
0 . 4 0 
C.40 
-
3 . 6 3 
4 . 2 E 
11 .E 
D 
0 . 1 6 
0 . 2 3 
4 5 . 3 
4 . 5 0 
5 . 5 0 
2 2 . 2 
0 . 7 7 
1 . 2 9 




1 . 0 5 
1 . 5 1 
4 3 . 5 
U .20 
-
­ 1 0 0 . 0 
3 . 7 5 
4 . 5 6 




2 . 1 3 | 
2 . 7 8 | 
3 0 . 5 1 
9 0 . 0 | 
1 0 7 . 6 | 
1 9 . 6 | 
1 9 . 7 1 
2 4 . 6 | 




1 9 . 1 | 
1 5 . 9 | 
- 1 7 . 1 | 
1 1 . 2 1 
8 . 6 0 1 
­ 2 3 . 2 1 
4 6 . 0 1 
5 6 . 8 1 
2 3 . 5 1 




PRÜDUUTIUN (MILK INDUSTRY) 
LAIT EN PUUDRE ECREME 




Χ 7 6 / 7 5 










Χ 7 6 / 7 5 
















* 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
30.5 
­ 1 1 . 0 
30 .5 
­ 1 1 . 0 
91 .1 
109 .2 
5 5 . 7 
¿ 0 . 0 
­ 1 2 . 4 
1000 TCNNEN/M.TONS/TONNES 
9 8 . 2 
1 2 6 . 2 
1 1 4 . 1 
L 0 2 . 9 
1 3 5 . 3 
l l o . O 
l e l . 6 
1 9 6 . 8 
I 6 C . 1 
1 5 4 





¿ 7 9 . 6 
3 0 ¿ . 5 
2 7 4 . 3 * 
£ 5 3 . 5 
2 6 2 . 6 
¿ 2 7 . 5 
1 8 9 . 3 
1 6 6 . 0 
1 4 7 . 1 
1 2 3 . 6 
9 4 . 0 
1 0 9 . 2 
9 5 . 6 
9 5 . 3 
8 9 . 4 
3 1 . 5 
­ 1 4 . 3 
2 1.6 
­ t . 5 
£ 9 . 5 
­ 1 1 . 7 
0 .2 
­ 9 . 3 * 
3 1 . 0 
­ 1 2 . 7 
2 6 . 9 
­ I C . 9 
2 7 . 8 
­ l i . £ 
2 1 . 3 
­ 1 0 . 6 * 
9 1 . 1 9 4 . 6 1 4 0 . 7 1 0 2 . 4 2 1 9 . 6 1 9 9 . 7 1 8 9 . 0 1 4 1 . 4 1 0 6 . 2 
109 .2 1 1 3 . 7 1 5 7 . 7 1 9 5 . 7 2 3 1 . 2 2O0 .7 1 4 6 . 6 1 1 8 . 9 7 9 . 8 
9 5 . 7 9 6 . 6 1 4 6 . 0 1 7 5 . 6 2 1 U . 0 * : 
9 7 . 8 
8 2 . 4 
8 3 . 4 
7 7 . 6 
2 0 . 0 20 .2 
­ 1 2 . 4 ­ 1 3 . 0 
1 8 5 . 6 
2 2 2 . 9 
1 9 2 . 3 
2 0 . 1 
­ 1 3 . 7 
3 8 . 0 3 7 . 1 
4 7 . 1 4 5 . 6 
4 2 . 7 3 9 . 0 
¿ 4 . 1 
­ 9 . 4 
2 2 . 6 
­ 1 4 . 5 
1 3 . 6 
­ 1 1 . 1 
1 6 . 6 
­ 6 . 0 
1 2 . 4 L 7 . 4 
­ 8 . 1 ­ L O . 2 
6.¿ 
C o 
¿ ¿ . 3 
­ b . l 
3 . 9 
­ 6 . 6 
­ 2 3 . 6 ­ ¿ 5 . 7 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 2 1 . 9 1 
9 3 . 2 2 0 1 . 1 3 6 2 . 6 5 5 7 . 7 8 3 7 . 3 1 0 9 0 . 8 1 3 1 6 . 3 1 4 8 6 . 3 1 6 0 9 . 9 1 7 1 9 . 1 1 8 1 4 . 3 1 9 3 6 . 3 
1 2 6 . 2 2 6 3 . 5 46C .3 7 1 2 . 8 1 0 1 5 . 3 1 2 7 7 . 9 1 4 6 7 . 5 1 6 1 4 . 5 1 7 0 8 . 6 1 8 0 4 . 2 1 8 9 3 . 6 2 C 0 0 . 7 
1 1 4 . 1 2 3 0 . 1 41C.2 6 3 3 . 1 9 0 7 . 4 * : 
1 0 2 . 0 
8 9 . 2 
1 2 . 0 2 0 . 5 5 . 3 
­ 7 . 4 ­ 1 0 . 2 ­ 9 . 2 * 
3 ¿ 6 . 4 4 8 8 . 8 7 0 8 . 4 9 0 8 . 1 1 0 9 7 . 1 1 2 3 6 . 5 1 3 4 4 . 7 1 4 4 2 . 5 1 5 2 5 . 9 U 2 7 . 9 
3BC.6 5 7 6 . 2 607 .5 1 0 0 8 . ¿ 1 1 5 4 . 8 1 ¿ 7 3 . 7 1 3 5 3 . 5 1 4 3 5 . 5 1 5 1 3 . 5 1 6 0 2 . 7 
3 3 8 . 4 5 1 4 . 0 7 2 4 . 0 * : 
1 6 . 6 1 7 . 9 1 4 . 0 1 1 . 0 5 . 3 2 . 8 0 . 6 ­ 0 . 5 ­ 0 . 6 ­ 1 . 5 
­ 1 1 . 1 ­ 1 0 . 6 ­ 1 0 . 3 * : 
5 3 . 0 
0C.£ 
3 3 . 5 
5 6 . 9 
6 6 . 3 
ö2 . 4 
6 9 . 4 
7 £ . 9 
6 1 . 4 
6 5 . 1 
5 5 . 6 
4 4 . 6 
4 3 . 0 
4 3 . 4 
3 3 . 9 
3 2 . 1 
3 4 . 4 
3 0 . 0 
3 2 . 7 
2 8 . 7 
4 6 . 4 
3 8 . 3 
4 ¿ . 5 
4 7 . 7 
4 3 . 9 
4 4 . 4 
3 2 . 1 
4 6 . 6 
6¿ .2 
6 7 . 3 
6 7 . 7 
71 . 5 
e7 .3 
6 0 . 4 
9 8 . 8 
1 0 4 . 6 
9 3 . 4 
5 0 . 5 
6 4 . 2 
6 0 . 9 
6 1 . 6 
6 2 . 0 
4 6 . 1 
4 6 . 2 
3 2 . 7 
4 6 . 6 
4 4 . 0 
4 0 . 9 
4 2 . 5 
4 3 . 1 
4 4 . 1 
1 9 3 6 . 3 
2 0 0 0 . 7 
1 9 3 6 . 3 
2 0 0 0 . 7 
1 6 2 7 . 9 
1 6 0 2 . 7 
1 6 2 7 . 9 
1 6 0 2 . 7 
5 6 1 . 8 
5 7 4 . 3 
7 2 9 . 6 
7 1 4 . 7 




PRuDUUTluN (MILK LHÜUSTRY) 
LAIT EN POUDRE ECREME 






X 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 




Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
Ι Ι 







5 . 9 0 
7 . 9 0 
4 . 4 0 
3 3 . 9 
- 4 4 . 3 
3ELGIE 
3 . 8 1 
5 . 5 5 
3 . 8 2 
4 5 . 5 
- 3 1 . 2 
0 . 8 8 
0 . 9 2 
0 . 9 3 
4 . 0 
1 .5 
GDUM 
3 . 5 1 
1 2 . 4 
1 4 . 1 
2 5 2 . 0 




4 6 . 3 
- 2 6 . 3 
2 . 3 6 
4 . 7 0 
2 . 8 4 
9 6 . 6 









6 . 9 0 
9 . 4 0 
4 . 7 0 
3 6 . 2 
- 5 0 . 0 
5 . 2 1 
5 . 5 9 
5 . 1 9 
7 . 4 
- 7 . 3 
0 . 9 2 
0 . 9 6 
0 . 9 2 
3 . 7 
- 4 . 3 
£ . 4 £ 
1 2 . 9 
1 3 . 4 
4 3 3 . 9 
3 . 7 
2 . 5 0 
3 . 8 0 
2 . 9 0 
5 2 . 0 
- 2 3 . 7 
3 . 4 1 
4 . 9 3 
3 . 1 3 
4 4 . 4 





0 . 0 2 
-
-
- 1 0 C . 0 
1 6 . 3 
1 5 . 6 
1 4 . 5 
2 C . 2 
- 2 6 . 0 
6 . 0 7 
9 . 2 9 
9 . 1 5 
1 5 . 1 
- 1 . 5 
1 . 1 8 
1 . 2 9 
1 . 1 9 
5 . 3 
- 7 . 4 
6 . 5 7 
LE. υ 
2 C l 
1 7 4 . 2 
1 1 . 4 
7 . 0 0 
1 1 . 9 
8 . 0 0 
7C .0 
- 3 2 . 6 
7 .3¿ 
9 . 2 3 
6 . 0 5 
2 6 . 2 









2 2 . 6 
2 8 . 8 
¿o.¿ 
2 7 . 4 
- 2 9 . 9 
1 0 . 1 
1 1 . 7 
1 1 . 3 
1 6 . 0 




4 . 1 
- 3 . 1 
9 . o 3 
2 4 . 9 
£ 4 . 3 
1 5 6 . 2 
- 2 . 3 
1 4 . 1 
¿ 1 . 4 
1 4 . 1 
5 1 . 0 




¿ 0 . 0 












0 . 0 1 
-
- 1 0 0 . 0 
3 2 . 6 
3 3 . 7 
2 5 . 5 
3 . 4 
- 2 4 . 3 
1 7 . 2 
1 8 . 4 
6 . 9 
1 . 5 9 
1 . 6 7 
1 .55 
5 . 0 
- 7 . 0 
2 2 . o 
2 9 . 9 
2 8 . 4 
3 2 . 5 
- 5 . 2 
¿ 6 . 0 
3 0 . 4 
¿ 6 . 7 
1 6 . 9 
- L ¿ . 2 
1 1 . 4 
1 0 . 9 
9 . ¿4 
- 4 . ¿ 
- 1 5 . 6 
0 . 1 6 
-
- 1 0 0 . 0 
2 9 . 9 
3 2 . 9 
1 0 . 0 
1 6 . 3 
1 7 . 1 
5 . 0 
1 . 4 2 
1 . 3 7 
- 3 . 7 
1 8 . 1 
2 2 . 9 
2 6 . 9 
2 5 . 0 
2 9 . 7 
16 . 0 
1 0 . 7 
9 . £ 3 
7 . 3 9 
- 1 3 . 7 




3 4 . 4 
2 6 . 7 
- 2 2 . 4 
1 6 . 9 
1 2 . 4 
- 2 6 . 2 
1 . 3 0 
1 .02 
- ¿ 2 . 1 
8 . 5 2 
1 1 . 7 
3 7 . 1 
2 1 . 4 
2 5 . 9 
2 1 . 0 
6 . 5 1 
5 . 3 4 




2 2 . 6 
1 7 . 9 
- 2 0 . 6 
1 2 . 6 
1 0 . 4 
- 1 7 . 1 
1 . 1 4 
1 . 1 4 
0 . 4 
4 . 5 4 
5 . 1 8 
1 4 . 0 
1 7 . 5 
2 0 . 5 
1 7 . 1 
4 . 6 1 
2 . 5 0 
- 4 5 . 8 





1 6 . 1 
7 . 2 0 
- 5 5 . 3 
9 . 1 1 
6 . 7 7 
- 2 5 . 6 
0 . 5 4 
0 . 5 3 
- 0 . 1 
3 . 12 
2 . 6 6 
- 1 4 . 7 
1 1 . 0 
1 0 . 5 
- 4 . 5 
3 . 2 1 
1 .12 







6 . 5 0 
1 . 5 0 
- 7 7 . 6 
7 . 5 8 
5 . 7 3 
- 2 4 . 5 
0 . 7 1 
0 . 8 1 
1 4 . 0 
3 . 6 8 
7 . 3 7 
1 0 0 . 4 
4 . 9 0 
4 . 6 0 
- 6 . 1 
2 . 6 7 
1 .16 







3 . 6 0 
1 . 4 0 
- 6 3 . 2 
5 . 2 6 
4 . 1 2 
- 2 1 . 7 
0 . 7 1 
0 . 6 1 
1 3 . 5 
7 . 2 9 
7 . 5 5 
9 . 1 
2 . 3 0 
2 . 5 C 
6 . 7 
¿ . 2 6 
1 .40 





6 . 5 0 
2 . 5 0 
- 6 1 . 5 
5 . 1 0 
3 . 4 8 
- 3 1 . 6 
0 . 8 7 
0 . tb 
- 0 . 5 
1 4 . 7 
1 4 . 5 
- 1 . 2 
1 . 6 0 
1 . 1 0 
- 3 6 . 5 
3 . 4 6 
2 . 2 2 




0 . 1 7 1 
0 . 0 2 | 
- 8 8 . 9 | 
2 0 6 . 1 | 
1 6 9 . 9 | 
- 7 . 9 | 
1 1 7 . 2 1 
1 1 0 . 7 | 
- 5 . 6 | 
1 2 . 9 | 
1 3 . 1 1 
1 .3 1 
1 0 4 . 6 1 
1 7 0 . 4 1 
6 2 . 9 1 
1 3 4 . 8 | 
1 6 4 . 2 1 
2 1 . 8 1 
6 9 . 0 1 
6 3 . 4 1 
- 8 . 1 1 
0 5 . 0 8 . 1 5 7 7 
BUTTER 
ERZEUGUNG ( M I L C H I N D U S T R I E ) 
BUTTER 
PKÜGUCTIUN IMI LK INDUSTRY) 
BEURRE 
PRODUCTION (INDUSTRIE LAITIERE) 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 1 
1 J 1 
I 1 
1 1 0 6 . 0 
1 1 2 4 . 6 
1 1 1 6 . 1 
1 1 7 . 5 
1 ­ 5 . 2 
OL 
1 0 6 . 0 
1 2 4 . 6 
1 1 8 . 1 
17 .5 
­ 5 . 2 
9 4 . 1 
1 0 4 . 9 
9 8 . 8 
1 1 . 5 
­ 5 . 9 
L 
9 4 . 1 
1 0 4 . 9 
9 6 . 8 
1 1 . 5 
­ 5 . 9 
0 
3 9 . 8 
4 4 . 8 
4 3 . 8 
1 2 . 7 
­ 2 . 3 
3 5 . 4 
3 7 . 9 
3 6 . 2 
6 . 9 




1 0 3 . 1 
1 2 4 . 1 
1 1 5 . 4 
¿ 0 . 4 
­ 7 . 0 
2 0 9 . 1 
2 4 8 . 7 
2 3 3 . 5 
1 8 . 9 
­ 0 . 1 
9 1 . 1 
1 0 3 . 8 
9 6 . 0 
1 3 . 9 
­ 7 . 5 
1 6 5 . 2 
2 0 8 . 7 
1 9 4 . 8 
1 2 . 7 
­ 6 . 7 
3 6 . 4 
4 3 . 6 
4 0 . 6 
1 3 . 4 
­ 6 . 3 
3 4 . 0 
3 7 . 9 
3 6 . 0 
1 1 . 4 




1 3 7 . 5 
1 6 6 . 6 
1 5 6 . 9 
2 1 . 1 
­ 5 . 8 
3 4 6 . 6 
4 1 5 . 3 
39C.4 
1 5 . 6 
­ 6 . 0 
1 1 7 . 4 
1 3 7 . 3 
1 2 6 . 6 
1 7 . 0 
­ 6 . 4 
3 0 2 . 6 
3 4 6 . 1 
3 2 3 . 4 
1 4 . 4 
­ 6 . 6 
4 6 . 8 
5 4 . 7 
5 1 . 7 
1 6 . 9 
­ 5 . 5 
4 3 . 4 
5C.7 
4 6 . 5 
1 6 . 7 




1 5 9 . 5 
187 .2 
177 .2 
1 7 . 3 
­ 5 . 3 
5 0 6 . 1 
6 0 ¿ . 4 
5 6 7 . 6 
1 9 . 0 
­ 5 . 8 
1 3 3 . 7 
1 4 9 . 2 
1 4 0 . 0 
1 1 . 7 
­ 6 . 2 
4 3 6 . 3 
4 9 5 . 3 
4 6 3 . 4 
1 3 . 5 
­ 6 . 4 
5 1 . 4 
5 4 . 9 
5 3 . 6 
6 . 9 
­ 2 . 5 
4 9 . 9 
57 .5 
3 3 . 6 
15 .3 












1 9 8 . 0 
2 1 4 . 8 
2 0 4 . 1 * 
U . 5 
­ 5 . 0 * 
7 0 4 . 1 
8 1 7 . 2 
7 7 1 . 7 * 
1 6 . i 
­ 5 . 6 * 
159 .2 
L 6 7 . 6 
1 5 7 . 9 * 
5 . 5 
­ 5 . 9 * 
5 9 5 . 5 
6 6 3 . 2 
6 2 1 . 3 * 
I L . 4 
­ 6 . 3 * 
5 5 . 5 
5 9 . 8 
7 . 6 
6 3 . 3 
6 5 . 5 
6 L . 3 
3 . 5 
­ 6 . 5 
1 7 8 . 9 
1 9 2 . 0 
7 . 3 
8 8 3 . 0 
10U9 .3 
1 4 . 3 
1 4 4 . 6 
1 4 9 . 6 
3 . 4 
7 4 0 . 1 
8 1 2 . 7 
9 . 3 
4 9 . 6 
5 3 . 0 
b . 0 
5 6 . 0 
5 6 . 9 
­ 1 . 6 
1 7 1 . 1 
1 5 7 . 4 
­ 8 . 0 
1 0 5 4 . 0 
1 1 6 6 . 7 
1 0 . 7 
1 4 2 . 6 
1 2 4 . 8 
­ 1 2 . 4 
8 8 2 . 7 
9 3 7 . 6 
6 . 2 
4 6 . 9 
4 4 . 3 
­ 5 . 5 
5 6 . 1 
4 4 . 9 
­ 2 0 . 0 
1 4 1 . 7 
1 3 5 . 7 
­ 4 . 3 
1 1 9 5 . 8 
1 3 0 2 . 4 
8 . 9 
1 1 6 . 9 
110 1 
­ 5 . 9 
9 9 9 . 6 
1 0 4 7 . 6 
4 . 6 
4 0 . 4 
4 1 . 7 
3 . 3 
4 3 . 9 
3 7 . 7 
­ 1 4 . 1 
S 1 
1 2 4 . 4 
1 1 0 . 4 
­ 1 1 . 3 
1 3 2 0 . 2 
1 4 1 2 . 8 
7 . 0 
1 0 4 . 3 
9 1 . 6 
­ 1 2 . 2 
1 1 0 3 . 9 
1 1 3 9 . 2 
3 . 2 
3 5 . 6 
3 5 . 3 
­ 0 . 6 
3 9 . 6 
3 2 . 5 
­ 1 7 . 6 
U 1 
1 2 0 . 4 
1 1 2 . 5 
­ 6 . 6 
1 4 4 0 . 6 
1 5 2 5 . 3 
5 . 5 
1 0 1 . 9 
9 2 . 4 
­ 9 . 4 
1 2 0 5 . 8 
1 2 3 1 . 6 
2 . 1 
3 6 . 8 
3 4 . 8 
­ 5 . 3 
3 9 . 9 
3 6 . 9 
­ 7 . 5 
Ν 1 
1 
1 0 6 . 2 
1 0 5 . 2 
­ 1 . 0 
1 5 4 6 . 9 
1 6 3 0 . 5 
5 . 4 
8 9 . 1 
8 8 . 6 
­ 0 . 6 
1 2 9 5 . 0 
1 3 2 0 . 2 
1 . 9 
3 5 . 0 
3 5 . 2 
0 . 6 
3 4 . 6 
3 5 . 5 
3 . 7 
D 
1 1 6 . 6 
1 1 C . 3 
- 5 . 4 
1 6 6 3 . 5 
1 7 4 0 . 8 
4 . 6 
9 9 . 7 
9 3 . 5 
­ 5 . 8 
1 3 9 4 . 7 
1 4 1 4 . 1 
1 . 4 
4 2 . 4 
3 9 . 5 
- 6 . 6 
3 7 . 1 
3 6 . 8 1 




1 1 6 6 3 . 5 1 
1 1 7 4 0 . 8 | 
1 4 . 6 | 
1 6 6 3 . 5 1 
1 7 4 0 . 8 1 
4 . 6 | 
1 3 9 4 . 7 1 
1 4 1 4 . 1 1 
1 . 4 | 
1 3 9 4 . 7 1 
1 4 1 4 . 1 1 
1 . 4 1 
5 1 8 . 5 | 
5 4 1 . 6 | 
4 . 5 | 
5 3 5 . 2 1 
5 3 1 . 1 | 





PRUDUCTIUN (MILK INDUSTRY) 
BEURRE 
PRUDUCTIUN I INDUSTRIE LAITIERE) 
2 30 




i 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 




Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
Ι 
J ι ι 
3 . 8 3 
4 . 0 4 
4 . 5 9 
5 . 5 
1 3 . 6 
1 1 . 5 
1 3 . 7 
1 0 . 4 
1 9 . 1 
- 2 4 . 1 
ÎELGIE 
3 . 0 8 
3 . 9 4 
3 . 2 1 
¿ 7 . 9 
- 1 8 . 3 
0 . 5 6 
0 . 6 0 
0 . 6 2 
6 . 1 
2 . 8 
GDUM 
1 .48 
7 . 2 5 
6 . 3 2 
3 8 8 . 3 
1 4 . 7 
0 . 8 0 
1.30 
1 .20 
6 2 . 5 
- 7 . 7 
9 . 6 0 
1 1 . 1 
9 . 7 6 
1 5 . 6 




3 . 8 1 
4 . 2 6 
4 . 7 6 
1 1 . 8 
1 1 . 7 
1 0 . 7 
1 3 . 5 
1 0 . 4 
2 6 . 2 
- 2 3 . 0 
3 . 6 1 
3 . 9 7 
3 . 4 0 
9 . 9 
- 1 4 . 5 
0 . 5 8 
0 . 6 1 
0 . 6 1 
3 . 5 
-
0 . 9 6 
7 . 4 3 
7 . 7 9 
6 6 9 . 6 
4 . 9 
1 . 7 0 
2 . 4 0 
2 . 6 0 
4 1 . 2 
8 . 3 
9 . 3 0 
1 0 . 5 
9 . 0 6 
1 2 . 9 




4 . 6 5 
5 . 4 0 
6 . 1 3 
1 5 . 2 
1 2 . 5 
1 6 . 8 
1 5 . 7 
1 6 . 1 
1 7 . 3 
- 1 8 . 3 
4 . 9 4 
6 .C7 
5 . 4 1 
2 2 . 9 
- 1 C . 6 
0 . 7 6 
0 . 8 1 
0 . 7 8 
7 . 5 
- 4 . 8 
3 . 1 9 
9 . 2 0 
I C . 4 
1 8 6 . 4 
1 3 . 1 
4 . 2 0 
6 . 5 0 
5 . 5 0 
5 4 . 8 
- 5 . 2 
1 2 . 7 
1 3 . 5 
1 2 . 0 
t . 3 




5 . 4 9 
5. 66 
6 . 84 
6 . 7 
1 6 . 7 
2 0 . 0 
2 3 . 1 
1 8 . 7 
1 5 . 5 
- 1 9 . 0 
6 . 1 0 
6 . 9 9 
6 . 2 9 
1 4 . 6 
- 9 . 9 
0 . 7 8 
0 .85 
0 . 8 0 
9 . 8 
- 3 . 7 
4 . 5 6 
1 1 . 8 
1 3 . 4 
1 5 8 . 2 
1 3 . 3 
7 . 9 0 
1 0 . 6 
1 0 . 0 
3 6 . 7 
- 7 . 4 
1 3 . 4 
1 3 . 3 
1 3 . 6 
1 4 . £ 












6 . I B 
6 . 3 1 
£ . 1 
= 
2 4 . 3 
2 5 . 6 
2 1 . 5 
5 . 4 
- 1 6 . 0 
8 . 9 4 
9 . 6 8 
: 
8 . 3 
: 
0 . 9 3 
0 . 9 7 
J . 9 0 
4 . 4 
- 6 . 4 
1 1 . 0 
1 5 . 7 
1 6 . 4 
4 2 . 6 
4 . 5 
1 3 . 1 
1 5 . 1 
1 4 . 8 
1 5 . 3 
- ¿ . 0 
1 4 . 7 
1 6 . ¿ 
1 5 . 1 
1 0 . 2 
- 7 . 1 
5 . 8 3 
5 . 9 5 
2 . 1 
¿ 1 . 7 
2 3 . 8 
9 . 7 
6 . 6 9 
9 . 1 2 
4 . 9 
0 . 8 2 
0 . 7 8 
- 4 . 6 
8 . 4 4 
1 2 . 3 
4 6 . 3 
1 2 . 0 
1 5 . 4 
£ 8 . 3 
1 3 . 6 
1 4 . 7 
1 3 . 2 
0 . 3 
- 1 0 . 0 
5 . 5 8 
5 . 7 5 
2 . 9 
2 4 . 1 
2 1 . 9 
- 9 . 1 
9 . 0 9 
7 . 3 8 
- 1 8 . 9 
0 . 7 7 
0 . 6 1 
- 2 0 . 8 
3 . 4 3 
6 . 3 9 
8 6 . 2 
1 2 . 0 
1 4 . 2 
1 8 . 3 
1 3 . 1 
12 .0 
- 8 . 4 
5 . 0 4 
5 . 4 3 
7 . 6 
1 9 . 6 
1 8 . 0 
- 8 . 2 
7 . 3 4 
6 . 5 6 
- 1 0 . 6 
0 . 6 7 
0 . 6 7 
0 . 1 
2 . 1 9 
3 . 1 3 
4 2 . 7 
1 1 . 3 
1 2 . 3 
8 . 3 
1 1 . 3 
1 0 . 2 




4 . 4 5 
4 . 6 2 
8 . 4 
1 7 . 7 
1 3 . 2 
- 2 5 . 4 
6 . 4 6 
5 . 0 6 
- 2 1 . 3 
0 . 5 9 
0 . 6 0 
2 . 9 
1 . 1 0 
1 . 2 6 
1 4 . 3 
8 . 7 0 
6 . 7 0 
-
1 0 . 3 
8 . 9 0 




4 . 2 6 
4 . 5 9 
7 . 6 
1 4 . 7 
1 0 . 9 
- 2 5 . 9 
5 . 6 8 
4 . 5 8 
- 1 9 . 4 
0 . 5 8 
0 . 5 7 
- 1 . 7 
1 . 3 1 
4 . 1 5 
2 1 6 . 2 
6 . 5 0 
6 . 7 0 
3 . 1 
1 0 . 7 
9 . 3 0 




3 . 5 5 
3 . 5 3 
1 0 . 8 
1 1 . 2 
9 . 4 0 
- 1 6 . 1 
4 . 2 9 
3 . 7 1 
- 1 3 . 7 
0 . 5 1 
0 . 5 2 
0 . 6 
3 . 6 0 
4 . 1 6 
1 5 . 7 
3 . 6 0 
3 .7C 
2 . 8 
9 .5C 
8 .7C 
- 1 2 . 1 
D 
3 . 5 0 
3 . 9 4 
1 2 . 8 
1 2 . 3 
1 0 . 0 
- 1 6 . 7 
3 . 9 4 
3 . 0 5 
- 2 2 . 4 
0 . 5 4 
0 . 5 4 
- 0 . 7 
5 . 5 0 
6 . 0 8 
1 0 . 5 
1 . 5 0 
1 . 4 0 
- 6 . 7 
9 . 9 0 
6 . 9 0 




5 6 . 2 | 
6 0 . 3 1 
7 . 2 1 
2 0 4 . 6 | 
2 0 2 . 8 | 
- 0 . 9 1 
7 2 . 2 1 
7 0 . 1 | 
- 2 . 8 1 
8 . 0 8 1 
8 . 1 4 1 
0 . 8 1 
4 6 . 8 1 
8 8 . 9 1 
9 0 . 0 1 
8 3 . 3 1 
9 6 . 5 1 
1 8 . 2 1 
I 
1 3 8 . 7 1 
1 3 9 . 3 1 
0 . 4 1 
0 5 . 0 6 . 1 9 7 7 TAB ­ 0 1 7 
K A E . E 
ERZEUGUNG ( M I L C H I N D U S T R I E ) 
CHEESE 
PKUUUCTIUN (MILK INDUSTRY) 
FROMAGE 
PRUDUCTIUN ( INDUSTRIE L A I T I E R E ) 
2 4 1 I 
I I ! 
I F I Μ I 
I I I 
I I I I I I 
I J I A I S I O I N I 














216.8 ¿10.0 ¿33.1 
¿19.6 ¿09.2 244.2 
£¿1.6 220.3 262.1 
0.3 
0.9 
2 1 8 . 6 
2 1 9 . 6 
¿ 2 1 . 6 
0 . 3 
0 . 9 
- 0 . 4 
3 . 3 
4 2 8 . 8 
4 2 8 . 7 
4 4 1 . 9 
­ 0 . 0 
3 . 1 
4 . 7 
7 . 3 
6 6 2 . 0 
6 7 2 . 9 
704 .O 
1 . 7 
4 . 6 
2 5 1 . 1 
2 5 2 . 0 
2 6 £ . 9 
2 6 7 . 6 
2 3 ' ) . 4 
2 5 6 . 6 
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LAGER VED MÅNEDENS UDGANG 
BESTÄNDE AM ENDE DES MONATS 
STOCKS AT THE END OF THE MONTH 
STOCKS A LA FIN DU MOIS 
SCORTE ALLA FINE DEL MESE 
VOORRADEN OP HET EIND VAN DE MAAND 
Quelle: VERORDNUNG (EWG) Nr. 804/68 DES RATES vom 27. Juni 1968 über die gemein-
same Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse — T I T E L I I , Interventionsre-
gelung. Die Bestände am Ende des Monats umfassen die öffentl iche Lagerhaltung und die 
im Rahmen der Beihilfe durchgeführte private Lagerhaltung. 
Source: REGULATION (EEC) No. 804/68 OF THE COUNCIL of 27 June 1968 on the common 
Organization of the market in mi lk and mi lk products — T I T L E I I , Intervention System. 
Stocks at the end of the month consist of intervention Stocks and the private stockage 
Aid Scheme. 
Source : REGLEMENT (CEE) n ° 804/68 DU CONSEIL, du 27 juin 1968, portant organisation 
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers — T ITRE I I , Régime 
des interventions. Les stocks à la f in du mois comprennent les stocks publics et les stocks 
réalisés dans le cadre du programme d'aide au stockage privé. 
Font i : REGOLAMENTO (CEE) n. 804/68 DEL CONSIGLIO, del 27 guigno 1968, relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodott i lattiero-ca-
seari — T ITOLO I I , Regime degli interventi. Le scorte a la fine del mese comprendono 
le scorte presso gli organismi d'intervento pubblici e le scorte realizzate attravverso gli 
aiuti concessi per l'ammasso privato. 
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hlode (·) {') 
med et fedtindhold på 
hojst 21 % 
over 21 % til og med 29 % 
over 29 % til og med 45 % 
over 45 % 
Surmælksprodukter 
(Yoghurt og andre) 
Med tilsætning 
at fløde og sodmælk 
af delvis skummet (fedtfattig) mælk 
af skummetmælk 
uden tilsætning 
af flodc og sodmælk 
af delvis skummet (fedtfattig) mælk 
af skummetmælk 
Drikkevarer af mælk 
af sødmælk 










































_ * _ * 
Andre Irlske r.irer (") 
(jtL­l.uineret uuelk ομ andre) 
.if (lode 
.if si.dmælk 





delvis skummel eller skummet 
sodmxlk (­) 
Sodet 
delvis skummet eller skummet 
sodmælk (») 
Mælk i pulverform (lu) 
Flodc i pulverform 
Sudmælk i pulverform 
Delvis skummetmælk i pulverform 
Skummetmælk 
Kærnemælk i pulverform 
S»! ¡ir 
smor 
smorfedt og smor olie (") 
Osi ('S) (alle typer) 
opdelt efter type og fedtsto find hold 
Fremstillet af komælk og af blandinger med .indre mælket 
Fremstillet af fårcmælk og af blandinger med gedemælk 
Fremstillet af gedemælk 
Fremstillet af boffelmælk 
Smelteost (") 
Kasein og Kaseinater 
Valle 
Disponibelt kvantum valle 
Valle anvendt i flydende tilstand (") 
Valle anvendt i koncentreret tilstand 





Anmærkninger til listen over mejeriprodukter 
(') Råmælk: mælk, sor 
virkning (Kadets fo irdning (EOF) nr. 1411/71 af 2 
ng.ict nogen behandling med samme 
ι 1971, FFT nr. 1. 14X af 1. 7. 1971). 
Ir) Sodmælk: mælk, som pá et mejeri er blevet underkastet mindst en varmebehandling eller en 
tilladt behandling med samme virkning, og hvis naturlige fedtindhold andrager i.sO ')„ eller 
derover, eller hvis fedtindhold er blevet bragt op pá mindst 3,50 ",.. (Rådets forordning (EOF) 
nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT nr. L 14S af 3. 7. 19"Ί). 
(J) Medlemsstater, 
disse. 
i k k e ikclncr mellem steriliseret og ullraophcdet mælk, kan omgruppere 
(') DeiVis skummet (fedtfattig) mælk: mælk, som pá et mejeri er blevet underkastet mindst en 
varmebehandling eller en tilladt behandling med samme virkning, og hvis fedtindhold er blevet 
bragt op på en procentsats, der mindst udgor 1,50 og hojst 1,80 (Rådets forordning (EOF) 
■nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
(s) Skummetmælk: mælk, som på et mejeri er blevet underkastet mindst en varmebehandling ellet 
en tilladt behandling med samme virkning, og hvis fedtindhold er blevet br.igi op pá en pro­
centsats, der hojst andrager 0,30 (Rådets forordning (F.OF) nr. 1411/71 af 29. juni 1971, FFI 
­nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
(*) Pasteuriseret, steriliseret og ultraophedet. 
O Derunder syrncl flodc. 
[*) Medlemsstaterne opforer ι denne rubrik friske mejeriprodukter, som ikke er n.i \ ni andetsteds 
og angiver resultaterne for hvert produkt for sig. 
H Med et fedtindhold p.i mere end 7 %. 
(10) D e r u n d e r m æ l k e p u l v e r , s o m er i n d e h o l d t i p u l v e r e til b o r n o g p u l v e r til i i n i e r o r u g , s o m 
f remst i l l es af me je r i e r . 
(11) U d e l u k k e n d e d i r e k t e f remst i l le t af f l odc . 
C1) K o m m i s s i o n e n o m g r u p p e r e r d e o s t e t y p c r , s o m leveres fra m e d l e m s s t a t e r n e , efter v a n d i n d h o l ­
d e t i d e n fedtfr ie o s t e m a s s c . M e d l e m s s t a t e r n e giver d e o p l y s n i n g e r , s o m er n ø d v e n d i g e for 
d e n n e k l a s s i f i k a t i o n . 
{'*) D e r u n d e r p r o d u k t e r f remst i l l e t af s m e l t e o s t . 
( "} H o v e d s a g e l i g a n v e n d t e l ler levere t til d y r e f o d e r . 
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BcicichnuiiR der r'r¿cu«n¡iSc 
Frise h m ¡Icherzeugnisse 
Konsummilch 
R o h m i l c h (') 
V o l l m i l c h (­) 
pasteurisiert 
ster i l is iert (a) 
u l i r a ­ h o c h e r h i m (4) 
Te i lent rahmte ( fet tarme) M i l c h (') 
pasrci t r is ier i 
steri l isiert (a) 
u l i r a ­hocherh i t z i (3) 
Ent rahmte M i l c h (s) 
Buttermilch 
Sahne­ (Rahm­)crzcugnisse (') (') 
m i t einem Fettgehalt von 
21 v . H . und weniger 
mehr als 21 bis e inschl ießl ich 29 v . H . 
mehr als 29 bis einschl ießl ich 45 v . H . 
mehr als 45 v . H . 
Sauermilcherzeugnisse 
( l o g h u r t und andere) 
M i t Zusätzen 
aus Sahne (Rahm) und V o l l m i l c h 
aus le i l en t rahmtc r ( fet tarmer) M i l c h 
aus en t rahmter M i l c h 
Ohne Zusätze 
aus Sahne (Rahm) und V o l l m i l c h 
aus le i len i rahmter ( fet tarmer) M i l c h 
aus en t rahmter M i l c h 
M i Ich ι n i s c h g et ra n k e 
aus V o l l m i l c h 
aus tc i len t rahmter ( fet tarmer) M i l c h 


























241 (» ) 
242 ( " ) 
243 ( " ) 











Bricidinung der Erreugniue 
Sonstige Frischmilclierzengnisse (e) 
( M i l e h p u d d i n g und andere) 
aus S a h n e ( R a h m ) 
aus V o l l m i l c h 
aus en t rahmter ( fet tarmer) M i l c h 
aus ent rahmter M i l c h 
Hergestel l te Erzeugnisse 
Kodcnsmilch 
ungezuckert 
te i l cn t rahmt oder en t rahmt 
vo l l (») 
gezuckert 
te i l cn t rahmt oder en t rahmt 
vo l l (·) 
Milchpulver ( ,0) 
Sahne­ (Rahm­)pu lvc r 
V o l i m i tchpul ver 
Tc i l cn t rahmtcs M i l chpu l vc r 
Magerm i l ch pu l ver 
But te rmi lchpu lver 
Butter 
But ter 
Butterschmalz u n d Bu t tc rö l ( " ) 
Käse V') (al le Sorten) 
unterg l ieder t nach Hauptsor ren und Fct ts tufcn 
hergestellt auf der Grund lage von K u h m i l c h u n d M i s c h u n g m i t . 
M i l c h a r t e n 
hergestellt auf der Grund lage von Schafsmilch u n d M i s c h u n g 
mi t Z iegenmi l ch 
hergestel l t auf der Grund lage von Z iegenmi l ch 
hergestellt auf der Grund lage von Bü f f c lm i l ch 
Schmelzkäse ('») 
Kasein und Kaseinate 
Molke 
M o l k e a n f a l l insgesamt 
als flüssige M o l k e verwendet ( u ) 
als eingedickte M o l k e verwendet 
M o l k c n p u l v c r und ­brocken 
Laktose (M i l chzucke r ) 
L a k t a l b u m i n e 
„Chocolate crumb" 
nderen 
A n m e r k u n g e n zur Liste der Mi lchcrzcugmssc 
Rohmilch: M i l c h , d ie n ich t e rh i tz t und keiner Behandlung gleicher W i r k u n g un te rwor fen 
worden ist ( V e r o r dnung ( E W G ) N r . 1411/71 des Rares v o m 29. Jun i 1971, A B I . N r . L 148 
vom 3 . 7 . 1971). 
Vollmilch: M i l c h , die in e inem M i l chbca rbemingsbe t r i cb mindestens einer Wärmebehand ­
lung oder einer zulässigen Behand lung gleicher W i r k u n g unterzogen w o r d e n ist und deren 
na tür l i cher Fettgehalt 3,50 v . H . oder mehr beträgt oder deren Fettgehalt auf mindestens 
3,50 v . H . gebraehr w o r d e n ist ( V e r o r d n u n g ( E W G ) N r . 1411/71 des Rates v o m 29. J u n i 
1971, A B I . N r . L 148 v o m 3 . 7 . 1971). 
r und u l i ra­hoLherhi t / . t r Milch {*) M i tg l ieds taa tcn .d ie keine Un ters i he id ung zw ¡schen steri l is 
machen, können diese Posten /usa m men fassen. 
(') Teilentrahmte (fettarme} Milch: M ü c h , d ie in e inem Mi l chhearhe i tungsbe t r ieb mindestens 
einer Wärmebehand lung oder einer zulässigen Behand lung gleicher W i r k u n g unterzogen 
wo rden ist und deren Fettgehalt auf einen Satz gebracht wo rden ist, der mindestens 1,50 v . H , 
und höchstens 1,80 v . H . beträgt ( V e r o r d n u n g ( E W G ) N r . 1411­71 des Rates v o m 29. Jun i 
1971, AB I . N r . L 14S v o m 3 . 7 . 1971). 
(b) Entrahmte Milch: M i l c h , die in e inem Mi lch lu ­arbe i tungsbe i r ieb mindestens e iner W ä r m e ­
behand lung oder einer zulässigen Behand lung gleicher W i r k u n g unterzogen w o r d e n ist und 
deren Fettgehalt auf e inen Satz gebracht w o r d e n ist , der höchsrens 0,30 v . H . beträgr (Ver­
o r d n u n g ( E W G ) N r . 1411/71 des Rates v o m 29. Jun i 1971, A B l . N r . L 148 v o m 3. 7. 1971). 
(") Pasteurisiert , ster i l is ier t und u l r ra ­hocherh i tz t zusammen. 
(') Einschl ießl ich saure Sahne (Saucrrahni) . 
(") Die M i tg l i cds taa ten weisen in dieser R u b r i k d ie Frischmilcherzeugntsse aus, d ie anderwe i t i g 
n icht genannt s ind, und übermi t te ln die Ergebnisse für jedes Erzeugnis gesondert . 
(B) M i t e inem Fettgehalt von mehr als 7 v . H . 
I0) Einschl ießl ich M i l c h p u l v c r , das in K i n d c r n a h r m i i 
Mo lke re ien hergestellt werden . 
" ) N u r Hers te l lung aus Sahne (Rahm) d i rek t . 
'­) Die K o m m i s s i o n faßt die von den M i tg l i cds taa ten gemeldeten Käsesorten zu großen Gruppen 
zusammen, d ie nach dem Wassergehalt i n der fert f reien Käsemasse gebi ldet werden. Die 
Mi tg l i cds taa ten tei len die d a ' u no twend igen Angaben m i t . 
l a) Einschl ießl ich Sd i i i i e l / kásczubcre i tungcn . 
" ) Hauptsäch l i ch zur Ve r fü t t c rung verwendet oder abgel iefert. 
1 Fn t tc rpn lvc r en tha l ten ist, die 
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LIST OF MILK PRODUCTS 

































Description of good. 
Fresh products 
Drinking milk 
Raw milk (') 








Skimmed milk (') 
Buttermilk 
Cream (·) (') 
Of a fat content by weight 
Not exceeding 21% 
From 21% up to and including 29% 
From 29% tip to and including 45% 
Ovet 45% 
Acidified milk 
(Yoghutts and other) 
With additives 
Based on cream or whole milk 
Based on partly skimmed milk 
Based on skimmed milk 
Without additives 
Based on cteam or whole milk 
Based on partly skimmed milk 
Based on skimmed milk 
Drinks with a milk base 
Whole milk 








































Description oí good i 
Other fresh products (") 
(Milk jelly and others) 
Based on cream 
Based on whole milk 
Based on partly skimmed milk 




Partly or wholly skimmed 
Whole (·) 
Sweetened 
Partly or wholly skimmed 
Whole (·) 
Milk powder (,0) 
Cream milk powder 
Whole milk powder 
Partly skimmed-milk powder 




Rendered butter and butteroil (") 
Cheese (»*) (all types) 
Subdivided according to type and fat content 
Manufactured from cows' milk and from a 
milk 
Manufactured from ewes' milk and from a r 
Manufactured from goats' milk 
Manufactured from buffalo milk 
Processed cheese {") 
Caseins and casemates 
Whey 
Total availabilities 
Whey used in the liquid state (") 
Whey used in the concentrated state 
Whey in powder or block 
Lactose (milk sugar) 
Lactalbumin 
Chocolate crumb 
mixture with other types of 
nixture with goats' milk 
Notes on the list of products 
I') Raw milk: milk which has not been heated or subjected to treatment having the same effect 
(Council Regulation (EEC) No 1411/71 of 29.6.1971, OJ No L 148, 3.7.1971). 
'-' Full cream milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an authorized 
treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content is either at least 
3-50% naturally or has been brought to at least 3 50% (Council Regulation (EEC) No 
1411/71 of 29.6.1971, OJ No L 148, 3.7.1971). 
I1' Member States which make no distinction between sterilized milk or uperized milk may 
group these headings. 
I*'Semi-skimmed milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an 
authorized treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content has 
been brought to at least 1-50% and at most l-80"/o (Council Regulation (EEC) No 1411/71 
of 29.6.1971, OJ No L 148, 3.7.1971). 
^'Skimmed milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an authorized 
treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content has been brought 
to not more than 0-30% (Council Regulation (EEC) No 1411/71 of 29.6.1971, OJ No L 148, 
3.7.1971). 
'•'Pasteurized, sterilized or uperized. 
(''Including acidified milk. 
( ' 'Member Srates shall list under this heading all fresh milk products not elsewhere specified 
and shall make a separate return for each product. 
'*) Of a fat content of more that 7%. 
["' Including milk powder in powdered foods for infants and in fcedingstuffs manufactured in 
dairies. 
CO Only if produced directly from cream. 
I ' í 'The Commission shall regroup the types of cheese supplied by Member States according to 
the weight of water in the non-fatty matter. 
1") Including processed cheese preparations. 
' " ' Used or supplied mainly as cattle feed. 
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LISTE DES PRODUITS LAITIERS 
(prévue à l'article 3 paragraphe 2 de la directive du 31 juillet Í972J 

































1 ', ·■,:■■■ îri.in det produit! 
Produi ts f rais 
1 ait de consommation 
Lai t c ru (') 
La i t ent ier (·) : 
pasteurise 
stéril isé (:l) 
úpense (■') 
La i t demi­écrémé (*) : 
pasteurisé 
steril ise (^) 
uperisé (*) 
La i t écréme (s) 
Habeurrc 
Crème (h) (7) 
d 'une teneur en poids de matières grasses: 
infér ieure ou egale à 2 1 % 
de plus de 2 1 % jusqu'à et y compr i s 2 9 % 
de plus de 2 9 % iusqu'à et y compr i s 4 5 % 
supérieure à 4 5 % 
/ ails acidifiés 
(yaour ts et autres) 
Avec a d d i t i o n : 
a base de creme et de la i t ent ier 
à base de lait par t ie l lement écrémé 
à base de la i t écrémé 
Sans a d d i t i o n : 
a base de creme et de la i t ent ier 
a base de lait par t ie l lement écrémé 
à base de la i t écréme 
Boisson à hase de lait 
à base de lait ent ier 
à b i se de lait par t ie l lement écrémé 








































ΠόίΒΐυιίυπ dcl produits 
Autres produits frais (B) 
( lait gél i f ié et autres) : 
à base de crème 
à base de lait entier 
à base de lait par t ie l lement écrémé 
a base de lait écrémé 
Produ i ts fabr iqués 
Lait concentré 
N o n sucre: 
par t ie l lement o u to ta lement écréme 
entier ("} 
Sucré : 
par t ie l lement o u to ta lement écrémé 
entier (*) 
Lait en pondre ( ,0) 
Crème de la i t en poudre 
Lai t en pondre entier 
La i t en poudre par t ie l lement écréme 
Lai t en poudre écrémé 
Babeurre en poudre 
Beurre 
Beurre 
Beurre f ondu et butter oil ( " ) 
Fromage ( , : ) (tous types) 
subdivise par type et teneur en matières grasses 
fabr iqué sur la base de la i t de vache et de mélange avec d ' 
de lait 
fabr iqué sur la base de la i t de brebis et de mélange avec le 
fabr iqué sur la base de lait de chèvre 
fabr iqué sur la base de la i t de bu f f l onne 
Fromage fondu ( " ] 
Caséines et caséinates 
Lactosérum 
Lactosérum to ta l d isponib le 
Lactosérum ut i l isé à l 'état l i qu ide { " ) 
Lactosérum ut i l ise à l 'état concentré 
Lactosérum en poudre et en b locs 
Lactose (sucre de lai t) 
La c tal bu m ι ne 
­Chocolate crumb· 
autres sortes 
ait de chèvre 
ant la liste des p r o d u 
(') L.nt cru: un lait n 'ayant pas ete chauf fe , n i soumis à un t ra i tement d'effet équivalent [règle­
ment (CEE) n " 1411/71 du Consei l d u 29 j u i n 1971, JO n" L 148 d u 3 jui l let I 9 " l j . 
(") Lait entier: un la i t ayant etc soumis , dans une entreprise t ra i tant d u l a i t , au mo ins à un 
t ra i tement par la chaleur o u un t ra i tement d'effet équivalent autor isé et don t la teneur 
naturel le en matières grasses est égale o u superieure à 3,50" . . , o u d o n t la teneur en matières 
grasses a été a menée à 3 , 5 0 % au m i n i mu ni [ règlement (CEE) n" 1411/71 d u Consei l d u 29 ju in 
1971, JO n " L I4S d u 3 ju i l le t 1971). 
(:') Les Etats membres q u i ne font pas de d is t inc t ion entre lait stéri l isé et uperisé peuvent les 
regrouper . 
{*) Lait denii­ccrémé: un la i t ayant eie soumis , dans une entreprise t ra i tan t d u la i t , au moins 
à un t ra i tement par la chaleur ou un t ra i tement d'effet équivalent autor isé, et dont la teneur 
en inatieres crasses a clé amenée à un taux qu i s'élève à 1,50% au m i n i m u m et à 1,S0".. au 
m a x i m u m [reglement (CEE) n" 1411/71 d u Consei l d u 29 ju in l 9 7 l , j O n " L 148 d u 3 ju i l le t 
19711. 
(s) Lait écréme: un lait ayant sub i , dans une entrepr ise t ra i tant du la i t , au mo ins un t ra i tement 
par la cha leur o u un t ra i tement d'effet équiva lent autor ise , et J o u i la teneur en matières 
grasses a été amenée à un taux qu i s'élève a 0 , 1 0 % au m a x i m u m [règlement (CEE) n " 1411 '71 
d u Consei l du 29 j u i n 1971, JO n" L 14S d u 3 ju i l le t 19H) . 
(fi) Soit pasteurisée, soit sterilisce, soit upériséc. 
(') V compris la creme acidifiée. 
(H) Les Fotats membres relèvent dans cette rub r i que les p rodu i t s l .ut ieis frais non dénommes 
ai l leurs et t ransmet tent séparément les résultats p o u r chaque p rodu i t . 
(9) D 'une teneur en matières grasses de plus de 7 % . 
['") Y compr is le lait en poudre contenu dans les poudres p o u r nourr issons et dans les a l iments 
p o u r a n i m a u x , fabr iqués dans les lai ter ies. 
(") Un iquement la p r o d u c t i o n directe à pa r t i r de la crème. 
V:) La Commiss ion regroupe les types de f romages fourn is par les Etat·, membres en fonc t i on de 
la teneur en po ids d'eau dans la mat ière non grasse. Les Etats membres t ransmettent les 
données nécessaires à cette c lass i f icat ion. 
( Ì J) Y compr i s les préparat ions à base de f romage f ondu . 
C4) Ut i l isé ou l i v ré p r inc ipa lement p o u r l ' a l imenta t ion d u bétai l . 
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ALLEGATO I 
ELENCO DEI PRODOTTI LATTIERO­CASEARI 

































Denommjiione dei prodotti 
P rodo t t i freschi 
Latte alimentare 
Latte c rudo (') 
Latte in tero ( : i 
pa si or i7z.no 
ster i l izzato (3) 
t ra t ta to con proced imento U H T (u l t ra alta tempera 
Latte parzia lmente scremato f·1] 
pastor izzata 
ster i l izzalo (J) 
t ra t ta lo con p roced imento L I H T (ul t ra alta temperat 
Lane scremato (5) 
Latticello 
Crema (panna) da consumo <6) (7) 
avente tenore, i n peso, d i mater ia grassa 
in fer iore o uguale a 21 % 
superiore a 2 1 % ed in fer io re o uguale a 2 9 % 
supcr iore a 2 9 % ed in fer iore o uguale a 4 5 % 
superiore a 4 5 % 
Latte fermentato 
(yogurt e a l t r i ) 
Con add i t i v i 
a base d i crema e d i lat te in tero 
a base d i lat te parz ia lmente scremato 
a base d i lat te scremato 
Senza add i t i v i 
a base d i crema e d i latte in tero 
a base d i lat te parz ia lmente scremato 
a base d i lat te scremato 
¡tevande preparate a base di latte 
a base d i lat te in te ro 
a base d i latte parz ia lmente scremalo 









































Denomininone dei prodotti 
Altri prodotti lattieri freschi [") 
(latte gclificato e altri) 
a base di crema 
a base di latte intero 
a base di latte parzialmente scremato 




parzialmente o totalmente scremato 
inteto (») 
Zuccherato 
parzialmente o totalmente scremato 
intero (·) 
Latte in polvere ('") 
Crema in polvere 
Latte intero in polvere 
Latte par/.ialmente scremato in polvere 
Latte scremato in polvere 
Latticello in polvere 
Burro 
Bnrro 
Burro fuso e burro anidro (") 
Formaggi (I:) (di tutti i tipi) 
suddivisi per tipo e tenore di grasso nella materia secca 
Formaggi ottenuti con il solo latte di vacca o mescolando i 
vacca con latte di altro tipo 
Formaggi ottenuti con il solo latte di pecora o mescolando Ì 
pecora con il latte di capra 
Formaggi ottenuti con il solo latte di capra 
Formaggi ottenuti con ¡I solo latte di bufala 
Formaggi fusi ('■') 
Caseine e casei ι iati 
Siero di latte 
Totale siero di latte disponibile 
Siero di latte utilizzato sotto forma liquida (") 
Siero dì latte utilizzato sotto forma concentrata 
Siero di latte Ín polvere e in pezzi 





Note r i guardan t i l 'elenco dei p r o d o t t i 
(') Latte crudo: i l lat te che non abbia subi to a lcun t ra t tamento te rm ico o d un t ra t tamento 
d 'e f fe t to equivalente (vedi rego lamento (CEE) η. 1411 ~\ del Cons ig l i o , del 2'! g iugno 1971, 
C U n. 1. I4S del 3 . 7 . 19"Ί ) . 
( :) Latte intero: i l latte che abbia sub i to , i n un ' impresa che t rat ta i l la t te , a lmeno un t ra t t amen to 
termico o d un t ra t tamento d i ef fet to equivalente au tor izza to , ed i l cu i tenore natura le di 
mater ia grassa sia uguale o super iore al . i . V « , oppure i l cui tenore d i mater ia grassa sia 
stato po r ta to a lmeno al 3 ,5% (vedi rego lamento (CEE) η. 1411/71 del Cons ig l i o ,de l 29 g iugno 
1971. G U n. L 14S del 3. ~. I T I ) , 
(3) G l i Stati membr i che non l'anno d is t inz ione tra i l lat te ster i l izzato ed i l lat te t r a t t a to con 
proced imento U H T possono raggruppare insieme le due voci . 
(*) Latte parzialmente scremato: i l lat te che abbia sub i to , i n un ' impresa che t ra t ta i l lat te, 
a lmeno un t ra t t amen to te rmico o d un t ra t tamento d i effetto equivalerne au to r i zza to , ed i l 
cui tenore d i mater ia grassa sia stato po r ta to ad un tasso compreso t ra un m i n i m o del l* 1.5 % 
ed un massimo de l l ' I , 8 % (vedi rego lamento (CEE) η. 1411/71 del Cons ig l i o , del 29 g iugno 
1 9 - 1 , C U n. L 148 del 3 . " . 1971) . ' 
(s) Latte scremato: i l latte che abbia sub i to , i n un ' impresa che t rat ta i l la t te , a lmeno un t ra t ta ­
mento te rm ico o un t ra t tamento d i effetto equivalente au to r i zza to , ed i l cui tenore d i mater ia 
grassa sia stato po r ta to ad un tasso massimo de l lo 0 ,30%(ved i regolamento (CEE) η. 1411/71 










Senza d is t inz ione f ra crema pastor izzata, steri l izzata o t ra t ta ta con proced imento U H T . 
Compresa la crema acidi f icata. 
Gl i Stati m e m b r i r i levano in questa classe i p r o d o t t i lat t iero-casear i freschi non compre 
al t rove e t rasmet tono i dat i re la t iv i a ciascun p rodo t t o separatamente-
Con un tenore d i mater ia grassa supcr iore al 7 " . . . 
Compreso i l latte in polvere con tenu to nei p r o d o t t i special i per neonat i o per l 'a l imentaz ione 
del best iame, fabbr ica t i nelle lat ter ie o caseif ic i . 
Sola p roduz ione d i ret ta par tendo dal la crema. 
La Commiss ione raggruppa Í t i p i d i f o rmagg io f o r n i t i dag l i Stat i membr i secondo i l tenore 
d 'acqua nella mater ia non grassa. G l i Stat i m e m b r i t rasmet tono i da t i necessari per tale 
classifica. 
I v i comprese le preparaz ion i a base di fo rmagg i fusi . 
Ut i l izzate o consegnate prevalentemente per l 'a l imentaz ione del bestiame. 
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BIJLACE 1 
LIJST VAN ZUIVELPRODUKTEN 


































Benaming van de produkten 
Verse mel k prod uk ien 
Consumptiemeik 
Rauwe melk (') 
Volle melk H 
gepasteuriseerd 
gesteriliseerd (3) 
ultra­hoog verhit (3) 
Halfvolle melk (4) 
gepasteuriseerd 
gesteriliseerd (3) 
ultra­hoog verhit (3) 
Magere melk (s) 
Karnemelk 
Room (e) (') 
met een vetgehalte 
van 2 1 % of minder 
van meer dan 2 1 % tot en met 29% 
van meer dan 29% tot en met 45% 
van meer dan 45% 
Zure-melkprodukten 
(yoghurt en andere) 
Met toevoegingen 
van room en volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
Zonder toevoegingen 
van room en volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
Dranken op basis van melk 
van volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 







































Ben;imi ti K van dc produktin 
Overige produkten van terse melk {") 
(pap en vla en andere) 
van room 
van volte melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 




gedeeltelijk afgeroomd of mager 
vol (·) 
Met suiker 
gedeeltelijk afgeroomd of mager 
vol [") 
Melkpoeder f " ) 
room in pocdervorm 
volle­melkpoeder 





uitgcsmolter. boter en boterolic (") 
Kaas (|:) (alle soorten) 
onderverdeeld naar hoofdsoort en vetgehalte 
vervaardigd op basis van koemelk en een menging met andere melksoorten 
vervaardigd op basis van schapcmclk en een menging met geite­
melk 
vervaardigd op basis van geitemelk 
vervaardigd op basis van buffclmelk 
Smeltkaas (1S> 
Caseïne en caseinaten 
Wei 
totale hoeveelheid beschikbare wei 
vloeibare wei, als zodanig gebruikt (") 
ingedikte wei, als zodanig gebruikt 




Opmerkingen betreffende de lijst van zuivelprodukten 
(*) Rautve melk: melk die niet is verwarmd of geen behandelingen met een gelijkwaardige 
uitwerking heeft ondergaan (Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971 
PB nr. L 148 van 3.7.1971). 
f2} Volle melk: melk die in een melkverwerkend bedrijf ten minste een warmtebehandeling of 
een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en een natuur­
lijk vetgehalte heeft van ten minste 3,507o of een vetgehalte dat op ten minste 3,50% Ís 
gebracht (Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971. PB nr. L 148 van 
3. 7. 1971). 
(3) Lid­Staten, die geen verschil maken tussen gesteriliseerde en ultra­hoog verhitte melk, 
kunnen deze posten samenvatten. 
(■*) Halfvolle melk: melk die in een melkverwerkend bedrijf ten minste een warmtebehandeling 
of een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en waar­
van het vetgehalte is gebracht op een gehalte van ten minste 1,50% en ten hoogste 1,80% 
(Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, PB nr. L 148 van 3. 7. 1971). 
(s) Magere melk: melk die in een melkverwerkend bedrijf ten minste een warmtebehandeling 
of een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en waar­
van het vetgehalte is gebracht op een gehalte van ten hoogste 0,30% (Verordening (EEG) 
nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, PB nr. L 148 van 3. 7. 1971). 
Gepasteuriseerd, gesteriliseerd en ultra­hoog verhit te z.amcn, 
Met inbegrip van zure room. 
De Lid­Staten omvatten in deze rubriek de verse mclkprodukten, die elders niet vermeld 
worden en geven de resultaren van elk produkt afzonderlijk. 
Met een vetgehalte van meer dan 7 % . 
Met inbegrip van melkpoeder dat v 









werkt Ís in kindervoedscl en veevoeder in poedervorm. 
Uitsluitend rechtstreeks vervaardigd uit room. 
De Commissie vat de door de Lid­Staten opgegeven kaassoorten samen tot grote groepen 
volgens vochtgehalte berekend op de vctvrijc kaasmassa. De Lid­Staten leggen de hiervoor 
vereiste gegevens over. 
Met inbegrip van de produkten op basis van smeltkaas. 
Voornamelijk gebruikt of geleverd als veevoer. 
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